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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Souvay Charles, Sup. Gén..
Robert Edouard, I er Assist.
Cazot Emile, 2e Assistant
Fugazza Arthur, 3e Assist..
















Coste Pierre, Secrét. Gén... 1873 1889 1927
Touzé Théophile-Marie. ... 1886 1907 1929
































Picot Emile, Supérieur ....
Braets Aimé .............
Saint-Léger Marcel .......
Siffrid Charles.......... . .
Moulis Émile, Supérieur ...
Abeloos Elie.............
Crapez Henri............


















Scognamillo Giuseppe,Proc. 1875 1890 1929
Contini Giovanni ....... 1896 1920 1931
FRANCE
I. - EUROPE




















teur et Procureur ......
FRANCE




Aluta Othon ............ .
Caussanel Joseph........
Boudat Emile............
















































































Dusuel Abel............ . .
Tiberghien Michel ........
Latrasse Marcel ........ ..
Kovacs Alex., (Roumanie.



































































































Joppin Paul ........... . .
Duvaltier Maurice........
Debert Joseph ...........
Dolet Joseph .. .......
Giraud André ...........
Frère coadjuteur, i.
Aubault Jean-Marie, Sup. . 1871
Tison Crépinien .......... 1871
Lampe Antoine .......... 1881
Doucet Gabriel .......... 1887
Ozanne Louis-Marie ...... 1896























































































Payen Pierre, Supérieur .. 1881 1904 1935
Blanc Albert ............ 1878 1898 1928
Estampe Pierre ......... 1883 1903 1928
-Henri Joseph ............ 1901 1919 1928
COURBEVOIE : Maison polonaise (Page 69)
PARIS : Séminaire des Irlandais (Page 54)
ANGLETERRE
Picot Emile, Supérieur....
















































Gomez Jean ........ ..... .
San Luis Lucien .........









Sweeney Jean .......... . .
Rijsbergen Gérard .......
Cartoux Jean .......... . .
Krause Edmond .........






























Kuchar Franz, Supérieur . 1878 1896 1935
il-_ r, i ii
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Moulis Emile, Supérièur .. 1887 1905 1928
Abeloos Elie ............ 1878 1896 1928
Crapez Henri ............ I881 1899 1929
Loïez Eugène (à Thuduc,
près Saïgon, Cochinchine) 1889 1906 1935












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 I876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur, Procureur ........ 1865 i886 1905
Raeckelboom René, Cons.. 1881 1899 1926
Pardes Gabriel, Consulteur 1897 1915 1935








Clabault Noël (à Château-
l'Évêque, Dordogne, Mai-











































Joie Robert............ . . .














Pardes Gabriel, Supérieur .
Bafcop Gaston ...........
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Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Constant Jean-Auguste ... 1874 1912 1934
Delobel André ........... 1901 1920 1929
Jordi Joseph ........... 1904 1922 1931
Enjalbert Henri ......... 1874 1898 1935



















Azémar André, Supérieur.. 1880 1899 1931
Poupy Eugène .......... 1902 1922 1934
PORTUGAL
Moné Ferdinand, Supérieur 1872 189.5 1928
Verrière Louis ........... 1881 1900 1935
Frères coadjuteurs, 3.
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FRANCE


























Castel Archange, Consult. -
Ryckewaert Paul, Consult.
Houllier Gustave, Consult.





Bazélis J ules ...........
Neveut Émile ..........
























Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883 1919
Duriez Louis ............. *1879 1897 1926
Dulau Pierre............ 1889 1906 1919
Ciré Lucien .............. 1902 1921 1930
Willemin Pierre.......... 1899 1922 1929
Pierre Gaston, Supérieur... 1886 1904 1935
Gallon Louis ............ 1880 1897 1933
Fromentin Jean. ......... 1883 1902 1931
Vial Jean-Charles......... 1886 1907 1935
Planchou Emmanuel..... 1903 1922 1929
Bonnaffé Charles ......... 1906 1924 1932
Causse Paul ........... .. 1907 1926 1935
Devert Jean-Renéé........ 1909 1927 1935


































Bonnéry Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928

























Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928





































































Guirard Louis ......... . .
Sabin Louis. ........ . . . . .
Cantinat Jean...........
Nachez Octave ..........











































Aroud Cyprien........... 1876 1893 1935













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Stienen Wilhelm, Visiteur. 1882 1902 1932
Pauels Josef, Consulteur.. 1895 1914 1932
Goebbels Franz, Consult. . 1880 1901 1932
Fischer Paul, Consulteur.. 1887 1922 1935
Rech Nikolaus, Consulteur 1890 1909 1935
Steubesand Heinrich, Pro-
















Blank Paul (à Kôln, Vin-
zenzhaus, Eintraehtstr.).
Rosenberg Friederich .....
Gierlichs Rudolph (à Kôln-
Nippes, Maison centrale)
Rosenberg Heinrich (à Nie-

































































berg, St Vinzenz Sanato-
rium) ................. 1875 1895 1934
Kutscheidt Severin (à Was-
senberg, Heilstatte) .... 1871 1891 1930
Weber Johann (à Kôln-Nip-
pes, StVinz, Krankenh.) 1876 1896 1932
Hagemeister Éduard
(à Bad Bertrich) ....... 1879 1898 1921
Müngersdorff Karl (Hep-
penheim, Vinzenzhaus) . 1885 1903 1934
Schrceder Franz.......... 1884 1905 1927
Vatterodt Georg. ......... 1881 1902 1930
Steubesand Heinrich ..... 1901 1920 1932
Adams Peter ........... 19oo 1920 1930
Achilles Josef, Supérieur,..
Wahl Otto ....... .....
Nùtten Alexander ........






























Franzen Wilhelm, Super. . 1877 1898 1932















































Mùller Wilhelm (à Emmaûs)
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Kullmann August........ 1900 1920 1927
Lôffelholz Eduard ........ goo 1921 1927
Drexler Anton .......... 1910 1931 1934
Frères coadjuteurs, ii.






Vicariat apostolique de LIMON, 1921.
REUVRES : 2 paroisses, 27 stations.
AUXILIAIRES : 20 catéchistes.

















Mgr Wolgarten Albert, Évê-
que titulaire de Chusira,
Vicaire apostolique.....










Staschek Waldemar ..... 1877 1896 1918
Kreitz August........... 1899 1925 1933
HONDURAS
OdendahlJohann, Supérieur 1888 1906 1929
Schleuter Albert........... 1893 1909 1923
Rojas Jthannes ....... 1. 908 1931 1935
NICARAGUA
Nieborowski Josef........ 1866 1896 1929







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Spiegi Karl, Visiteur ..... 1873 1893
Mausser Léopold, Cons... I886 1907
Reeh Eduard, Consulteur. 1863 1889
Zehetner Karl, Consulteur . 1882 1900
Schieder Heinrich, Consult. 1882 1900















































Grabner Josef, Supérieur.. 1886 1906 1931
Nebesar Jaroslav ........ 1885 1904 1921






































































Hammerl J ohann, Supé-
rieur.................. 1886 1906 1929
Lesch Maximilian. .. .... g1900 1920 1927
Kubiczek Julius ......... 1903 1921 1930
Frères coadjuteurs, 7.




























80 ISTANBUL Dworschak Léopold, Sup. 1871 1891 1933Saint-Georges. Selinka Stefan ........... 880 I899 1902
Galata. Ozmec Anton ............ 1883 1905 1917Collège. Pruczinsky Siegfried ..... 1902 1921 1928
1889. Frère Esser Karl ......... 1901 1929 1931
Frère Frind Robert. ..... 1910 1929 1932
Frères coadjuteurs, 7.









88, rue du Canal
École Apostolique.
1929. Ïâ (D i
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Peters Léonard, Visiteur ... 1876 1896 1926
Halinger Auguste, Consult . 1867 1885 1919
Kieffer Théodore, Consult.. 1873 1892 1926
Bévière Lucien, Consulteur. 1875 1897 1929
Willems Hubert, Procureur 1871 1893 1926
BELGIQUE
Peters Léonard, Sup., Visit.. 1876 1896 1926
Sieben Emile............. 1878 1896 1927
Regnez Adolphe ......... 1874 1898 191i
Van den Heuvel Adrien.... 1880 1899 1919
Girard André............ 1884 1904 1929






















































Bizart Paul ....... ......
Lebacq René ............


































































































Candau Jules, Supérieur... 1886 1906 1924
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) ............. . 1866 1885 1926
Mayer Henri ............ 1895 1920 1933
Kieffer Théodore, Sup.....







Mission de BIKORO, 1931.
ŒEUVRES : 16 écoles élémentaires, 9 écoles primaires, 3 maisons de Filles
de la Charité.















rieur ecclésiastique de la
Mission .............. 1871 1891 1933
Linclau Gérard......... .. 1898 1919 1929
Tackx Urbain............ 1907 1924 1931
Frère Van Gestel Louis... 1906 1926 1933
Frère coadjuteur, I.





Windels André. ......... 1902 1920 1931
Verthé Gérard ........... 1898 1919 1932
24
MADRID












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.







Tobar Adolfo, Visiteur . . .






Barrio canal Hilario .......
Rojo Valentin...........
Sedano Aniano ..........

























































Zabala Adolfo.......... . .



















Conde Emilio . . . . .......
























































































Marin José, Supérieur .... .1894 1909 1935
Gomez-Pereira Angel 4.... 1884 1902 1935
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Del Barrio Vicente ......
Martinez-Martinez Angel . .
Jimenez Vicente..........
Frères coadjuteurs, 2.












































































































Garcia Amado, Supérieur . 1903 1917 1935
Atanes Ricardo ......... 1875 1891 1935
Gutierrez Andrés......... 1886 1903 1933
Tomas-Lozano Joaquin ... 1904 1920 1930
Frère coadjuteur, i.
Monedero Maximiliano, Sup.
Saiz Bruno .... . . . . . . . . .









Sedano Gregorio, Supérieur 1892
Cermeno Gregorio........ 1874
Rodriguez Irerîeo ........ 1879
Valero Manuel .......... 1893
Perez Sabino............ o1905
Lanchetas Joaquin ...... go909
Frères coadjuteurs, 3.
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Église et Écoles. 1917.
180 LIMPIAS
Colegio



















Paseo de Miramar, Ig
Missions, Église.
1926.










Antolin Pantaleon, Sup... 1898
Fernandez Felipe ......... 1888
Ferreiro Eduardo......... 1894
Diaz-Ubierna Felipe ..... 1898
Velasco Luis ............ 1901
Conde Conrado .......... 1907





































































































Arroyo Mauro, Supérieur.. 1895 1903 1935
Rodriguez Juan......... 1880 1894 1930
Diez Bernardo .......... 1899 1914 1934
Ruiz-Saz Juan........... 1904 1920 1929
Frère Vila Manuel. ....... 1909 1925 1934
Frère coadjuteur, i.
Bores Luis, Supérieur .... 1881 1899 1934
Campomar Juan.......... 1871 I886 1895
Pano Ignacio ............ 1894 1911 1933
Soto Secundino .......... 1894 1912 1933
Alcorta Ignacio ......... 1904 1922 1931
Molina Benedicto ........ 1904 1923 1934
Marcos Serapio ........... 1909 1926 1935
Manzanal Felipe ......... 1910 1926 1935
Frères coadjuteurs, 3.
Ansôtegui Agustin, Sup.. 1883 1899 1935
Martinez Timoteo ....... 1885 19o01 1935
Tobar Jesus ............ 1886 1902 1933








Calzada Mariano, Sup... . . .
Urién-Bizcarra Benito.....
Lopez-Casas Pedro.......
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300 PUERTO DE
LA LUZ (LasPalmas)
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Retraites, Missions.
1928.
Tabar Eduardo, Supérieur 1874 1891 1934
Martin Juan-Francisco.... 1861 1882 1931
Tabar Gregorio ........... 1867 1885 1934
Langarica Pedro ......... 1902 1918 1934
Bernal Moises ........... 1906 1923 1935
Azurmendi Rafael........ 1909 1925 1934
Domelo Simeon .......... Igo8 1926 1935











Fuente Elias . . . . . . . . . . .



















































































Lumbreras José, Sup. ....















Sanchez Aquilino, Sup. ..

















































































Fuente Pedro . . . . . . . . . . .
Escudero Luis...........
Pampliega Bienvenido. . . .
Huerga Benjamin .......
Sola Jéronimo ...........
Garcia-R. José. ...... ... ..





































































Mission de CUTTACK, 1928.
CEUVRES : 22 écoles élémentaires, 4 orphelinats.

















































Tajadura Teodoro ....... 1897 1915 1930
Sebastian Carlos, Sup.. 1898 1914 1935
Marcos Venancio......... 1899 1915 1928





















Aguilar José ............ 1895 1911 1931
Yaniz Epifanio .......... 1903 1921 1932
Guëmes Valeriano, Sup.. 1890 1906 1935






































Baguena Nicolas, Supérieur 1890 1906 1932
Junca Ramon ............ 1894 1911 1932
ILE DE PORTO-RICO
Romero Benito, V.-Visiteur 1891
Urién Agustin, Cons., Proc. 1862
Berâsategui Ciriaco, Cons.. 1880
De la Guerra Gonzalo,Cons. 1882
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Crespi José ......... . . . .
Gonzalez Felipe ..........
Bravo Mariano, Supérieur
Gascon Alejo .. .......
Caminos Felix ..........
Lage Baldomero ..........

































Saiz Cipriano, Supérieur... 1893 1909 1930
Villagra Dionisio.......... 1899 1915 1933
Lopez Lucio .............. 1903 1921 1933


































































Gaude Ram6n, Supérieur et
Vice-Visiteur .......... . 1880
Mata Félix ............. 1893





Fernandez Perpetuo ..... 1892 1908 1935
Hortiguela Sixto ........ 1899 1916 1935
Maldonado Juan......... 1906 1921 1935
Uson Juan, Supérieur..... 1903 1918 1935
Gonzalez Marcelino ....... 1902 1917 1933
Rodriguez Ramiro ....... 1906 1922 1934
Martin Julian ............ 19go8 1925 1934
Frère coadjuteur, i.
Barrio Léon ........ . .. 1884
Castineira Modesto....... 1897
Sedano Martin .......... go1907
Pefia Manuel, Supérieur . . .
Saiz Valentin. ....... . . . .























































Escribano Nicomedes . . . .
Gil Roman . . . . . . . . . . . . .
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BARCELONE


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur.
Ramis Jaime, Consulteur. . .
Socias Rafael, Consulteur..
Vigo Clemente, Consulteur







Berenguer Luis .. . . . . . . . ..
Domenge Juan ..........




Perez Luis . . . . . . . . . . . . . .
Queralt Vicente . . ........
Navarro Pedro...........
Frères coadjuteurs, 5.




Pous José . . . . . . . . . . . . . .
Solâ Angel.............
Piquer Miguel ...........






























































Lacorte Ricardo, Supérieur 1894 1911 1932
Sanchez Pedro........... 1896 1914 1923
Masdeu Pedro ........... 1905 1920 1935
Riera José .............. 1906 1922 1932
Étudiants, 16.
Frères coadjuteurs, 4.
Vanrell Jaime, Supérieur ..





Llitra Juan ...... . . . . . . .
Perello José. . . . . . . . . . . . .
Cafiellas Antonio........
Pintado Miguel .........
Bons José . . . . . . . . . . .
Roca Jaime. . . . . . . . . . . . .
Coll Juan . . . . . . . . . . . . . .


































































Perellô Rafael, Supérieur . 1891 1908 1933
Soler Antonio ........... 1879 1895 1934
Frère coadjuteur, i.
HONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916.
REUVRES : IO églises, 33 chapelles, 3 écoles.
AUXILIAIRES: 5 Filles de la Charité.














Mgr Sastre Juan, Évêque
tit. de Germaniciana, Vi-
caire apostolique....... 1884 1902 1921-
Pérez Mariano, Supérieur et
Vice-Visiteur .......... 1891 1907 1930
Figuerola Cayetano .. ... 1898 1913 1922
Figarola Antonio (à Puerto
Cortés) .............. . . 1879 1924 1927
Gaya Luis .............. o1906 1924 1933
Garcia-Villas José ....... 1910 1925 1933
Nadal Jaime ............ 1910 1926 1935
Amengual Francisco, Sup.
Nadal Manuel ...........
Bosch Roque (à Tela) . ..




































































Nacenta Eugenio, Sup.. 1894 1910
Cafellas Baltasar......... 1879 1895
Cirer Juan (à Acobamba). .. 1891 1907
Teixid6 Gaspar........... 1904 1921






































































Meuffels Hubert, Visiteur. 1871 1889 1932
VerhoeksMichael, Supérieur 1893 1911 1934
Klamer Cornélis ......... 1881 1901 1933
Van Oijen Theodoor ..... 1890 1910 1934
Zwarthoed Nicolas .. .... 1891 1910 1934
Bongers Willem .......... 1895 1915 1935
Verwoerd Cornelis........ 1897 1916 1934
Schoenmakers Piet ....... 1902 1922 1935
Steur Piet............... 1909 1927 1934
Frères coadjuteurs, 2.
Vester Joseph (a Nuth,
Limbourg) . . . . . . . . . . . . .
Reynen Jan (à Lutterade) .
Colsen Joseph (à Nuth, Lim-
bourg) ................
Janssen Jan (à Mooi- Gaas-
terland, Bakhuizen).....












































Lansu Joseph, Supérieur. .
Reynen Jacques. .........
Ruyter Piet .. . . . . . . . . . .
Ter Veer Gerard ........












Sneeker Jan . . . . . . . . . . . . .
Barendregt Piet..........
De Munk Bernard .......
Frère coadjuteur, i.
Sarneel Emiel, Supérieur . .
Forstman Henri.........
De Boer Jan ............








Muiser Paul .......... . . .
Nijssen Louis . . . . . . . . . . .
Pijpers Jan . . . . . . . ......
Donders Joseph..........
Van der Veer Jan........
Van Ruyven Laurens .....
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CHINE
Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
EUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 8 Prêtres séculiers, 5 Frères de N.-D. des Sept-Douleurs
14 Filles de la Charité, 36 Seurs de l'Immaculée-Conception.









Mgr Geurts François, Év.
titulaire de Rhinocolure,
Vicaire Apostolique ....
Mgr Lebouille Eugène, Évd-
que titulaire de Conane-,






Van Woerkom Antoine ....











Zigenhorn Théodore .... 1. I884 1904 1927
Roozen Nicolas .......... 1890 1915 1935
Lan Pierre......... ... .. 1892 1913 1923
Van Musch André ....... 1904 1924 1933
Louws Corneille ......... 1897 1916 1933
Verhoeven François ...... 1905 1926 1935
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1919














Hsi Joseph ............. 1891 1913 1930
Coonen Jean ............ 1896 1916 1932
HIerrijgers Antoine ....... 1907 1926 1935
Lan Joseph ............. 1894 1912 1934
Steenstra Lambert ....... 1906 1925 1934
Ly Grégoire ........ . . ... 1895 1914 1935
Botermans Henri ........ 1907 1927 1935
Dekkers Corneille......... 1876 1895 1924
Mewiss Pierre ............ 1905 1924 1932
.Ngan Abel .......... . ... 1895 1914 1935
ILE DE JAVA
Préfecture apostolique de SOERABAIA, 1928.
CEUVRES :Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie de marine.
AUXILIAIRES : 24 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 62 Sceurs
Ursulines de ' Union romaine, 32 Soeurs servantes du Saint-Esprit,
13 Filles de la Charité.
CATHOLIQUES : 17.440 [8.8oo.ooo habitants, 26.269 km 2].
Mgr de Backere Theophiel,
Préfet apostolique...... 1882 1902 1928







































Ijl Ist Andreas.......... . .
Bruno Jacques. . . .......






















Mgr deBackereTheophiel . 1882 1902 1928
Haest Jan .............. 1886 Igo7 1933
Peterse Frans ........... 1904 1925 1933
Van Hal Corneille.
Zoetmulder Jan..........
Van Bakel Gerard .......













Litjens Gérard........... 1891 g1Io 1927
Wessels Herman......... 1898 1919 1928
Willems Hubert-P. ...... 1904 1925 1935
























































Jan.......... . .. go6 1926 1935






















Vermeulen Pedro, Sup.. 1895 1915 1934
Vaessen Joâo ............ 1876 1896 1928
Veerman Thome ......... 1895 1914 1931
Rijntjes Joào ........... 1896 1917 1927
Zwarthoed Thiago ....... 1903 1924 1931
Kroes Theodoro ......... 1907 1926 1933
Waij Thiago............. 1907 1926 1933
Pater Gerardo. ......... 1905 1927 1934
GijselRaphaël (auSéminaire) Igo8 1928 1935
HermansPedro(au Sémin.) . 1908 1928 1935
Veerman Cornelio (au Sé-
minaire) ............... 1908 1928 1935
ri i ,_~_ iri iiI la ilei~ ~- i~ii- --
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HONGRIE





























·I~ 13 -- Mun"
Janisch Mihàly, Supérieur.







Karpati Pal . . . . . . . . . . . .
Ebner Jeno ... . . . . . . .












PERSONNEL Nais. Voc. Plac
Aronffy Ferenc, Visiteur.. 1873 1901 1926
Horvath Lajos, Cons. et Pr. 1872 1905 1926
Kôhler Ferenc, Consulteur. 1886 1913 1929
Janisch Mihâly, Consulteur 1901 1918 1931
Keller Lajos, Consulteur. 1886 1926 1935
Aronffy Ferenc, Visiteur .. 1873 1901 1926
Lôsch Istvan, Supérieur.. 1892 1912 1935
Puskasy Pa.I.......... 1878 1897 1921
Horvth Lajos............ 1872 1905 1922
Bardt Janos ............ 1895 1912 1934
Szôllosi Vilmos (à Montréal) 1907 1923 1935
Vars.nyi Imre ........... 1909 1925 1'933
Birimji Jozsef .......... 1907 1925 1935
Szab6 Lajos . .......... 1907 1926 1934
Keller Lajos. ....... .. 1886 1926 1935
Fenyô Istvàn ........... 1889 1930 1932
Szedenik Nandor ....... 1899 1930 1935
Frères coadjuteurs, 8.
Grône Lajos, Supérieur .. 1870 1925 1934
Lovas Laszlo ............ 1910 1926 1935






















































DonovanThomas-K., Sup. 1893 1913 1932
Campbell John. . ......... 1873 1893 1929
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
O'Connor Henry, Visiteur. 1883 1906 1932
O'Donnell Thomas, Consult. 1864 1887 1915
Kickham Thomas, Consult. 1870 1892 1923
Cullen Edmund, Consulteur 1869 1889 1928
Hickey Thomas, Consult... 1887 I908 1932
Comerford Edmund, Proc.. 1870 1890 1922
IRLANDE
O'Connor Henry, Visiteur. 1883 1906 1932
O'Halloran Richard, Super. 1882 1922 1934
Mc Guinness John ....... 1859 i880 1932
Sheehy Joseph............ 1865 1884 1932
Roughan John ........... 1873 1896 1935
Morrin Frederick......... 1898 g1916 1930
O'Doherty James ........ 1899 1921 1927




O'Leary Peter. .......... 1870 1907 1922



































Mac Gowan Charles .....















Walsh John . . . . . . . . . . . . .
Allen Vincent ...........
Frère coadjuteur, i.
O'Sullivan George, Sup. .
Ward John...............






























































































O'Donnell Thomas, Super.. 1864
O' Gorman Patrick....... 1870
Ballesty John............ 1873
Shanahan John .......... I874
Purcell William ......... 1891
Meehan William ......... 1897
Rodgers James .......... I899
Devlin Michael........... 1902
O'Mahony Charles........ 1903







































Cullen Edmund, Supérieur. 1867 1889 1924
Twomey Michael-Joseph .. 1900 1918 1930
Costelloe Daniel-Patrick .. 1904 1924 1929
Frères coadjuteurs, 2.
ECOSSE






Mc Ardle Owen ..........
Tierney Gerald ........ ..























































































O'Connell John, Supérieur . 1875 1897 1923
Quinn Patrick............ 1867 1891 1931
Bagnall Charles .......... 1881 1901 1932
Cullen Joseph, Supérieur. 1900 1917 1935
Oakey John............. 1902 1923 1934

















DUNSTABLE (Voir page 33).
ISLEWORTH (Voir pages 4, 8).
POTTERS BAR (Voir page 32).




























Kavanagh Maurice, Supér.. 1897
Feely James.... ....... 1887
Howard Michael ......... 1889
Crowley Michael........... 1900oo
Murnaghan Kevin........ 1905
Kavanagh Andrew ....... 1904
Rice Thomas ............ 1907













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Marina Giuseppe, Visiteur 1887 1906 1932
Cucchiarelli Giovànni, Cons. 1874 1890 1929
Grassi Pier-Giuseppe, Cons. 1864 1894 1929
Paladini Luigi, Consulteur. 1877 1914 1932
Curbis Giorgio, Consulteur 1884 1904 1934
Pizzoni Giuseppe, Procureur 1899 1922 1935
Marina Giuseppe, Visiteur . 1887 1906 1932
Paladini Luigi, Supérieur . 1877 1914 1932
Salvatori Luigi............ 1857 1873 1926
Scognamillo Giuseppe ..... 1875 1890 1928
Grassi Pier-Giuseppe...... 1864 1894 1923
Giansanti Adolfo......... 1879 1809 1933
Fink-Mazzoni Enrico ..... 1881 1899 1932













































FIRENZE (Q. P. 32)






Cenci S alvatore . . . . . . . . . .
Contini Giovanni .........
Piperaio Tito . . . ....... .
Pizzoni Giuseppe.........
Maiavacca Vincenzo......
Ricci Remo ... . . . . . . . . . .











Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela) ..............
Prosseda Giovanni (aux
États-Unis (Pa.) .. ..
Ducci Giuseppe (aux États-





















Supérieur....... .... .. 1874 i888 1932
Petrone Rocco .......... I868 1883 1932
Pece Pietro .......... . .. .. o1906 1923 1935
Ferraro Antonio, Supérieur 1890 1908 1929
Petrone Raffaele ......... 1881 1895 1931
Frère coadjuteur. 1.

















































































































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Asinelli Pietro, Visiteur... 1877
*BiaminoEugenio,Consulteur 1881
Bona Riccardo, Consulteur. 1879
Borgna Domenico, Consult. 1875
Garlando Giuseppe, Consult. 1882










Alloatti Melchiorre . .....
Rossello Giuseppe ........








































Scotta Matteo, Supérieur.. 1872 1893 1929
Levreri Giovan-Battista... 1854 1874 1877
Serravalle Luigi .......... 1883 1919 1920
Perosino Camillo ........ 1876 1919 1925
Baudo Francesco ......... 1898 1919 1933
Putzolu Sebastiano,...... 1899 1922 1931













































Rossi Luigi ...... . . . . . .
Avidano Secondo ........
Tasso Ferdinando ........
Allara Angelo . . . . . . . . . . .































Cocchi Guido, Supérieur... 1880
Ramella Gaspare......... 1842
Ranmella Lazzaro ........ 1870
















































Pettiti Sebastiana, Sup. .
Sorio Romualdo .`. .......
Frères coadjuteurs, 4.
1870 1893 1911






Pradotto Enrico.......... 1866 1892 1920











































































































Lavezzari Giacomo ..... 1865 1890 1920




Vicariat apostolique de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : II Prêtres séculiers, 16 Filles de Sainte-Anne, 7 Filles
de la Charité.

















Mgr Mignani Gaetano, Éve-
que titulaire de Cassan-






































De Jenlis René ......... 1876 1896 1934
Purino Ottavio .......... 1895 1924 1934
Fraccaro Giovanni ....... 1901 1922 1934
Tcheng Joseph-Vincent ... 1899 1922 1932
1. - IEtROPE











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Consulteur..
Grimaldi Antonio, Cons. ..
Caldarola Luigi, Consulteur
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20 BENEVENTO
































De Angelis Luigi, Sup.. . . . 1868 1889 1935
Jacovelli Cesareo ......... 1884 1905 1919
Frère coadjuteur, i.
Di Biase Michele, Sup.. . . . 1892 1912 1935
Pirozzi Camillo .......... 1875 1901 1935
Campanale Angelo ....... 1897 1914 1932
Cesa Giuseppe ............ 1898 1919 1933
Frères coadjuteurs, 2.
Salerno Antonio, Supérieur. 1878 1894 1935
Malara Pasquale ......... 1903 1923 1934
Frères coadjuteurs, 2.
Pane Salvatore, Supérieur. 1885 1902 1931
Porzio Giovanni ......... 1869 1887 1932
Grifone Alfredo ........... 1891 1906 1933
Conte Giacomo .......... 1904 1921 1935
Filocamo Raffaele ....... go1908 1926 1935
Martelanc Alexandro ..... 1880 1927 1935
Frères coadjuteurs, 4.
Grimaldi Antonio, Super.. 1877 1894 1931
De Angelis Antonio........ 1843 i860 1927
Caldarola Luigi. .......... 1880 1896 1935
Paolillo Vincenzo ........ 1880 1897 1928
Salzillo Giovanni ........ 1885 1904 1935
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco Domenico, Supér. 1874 Igoo 1931
Binetti Giovanni ........ 1876 1893 1932
Bottiglieri Giuseppe ...... 1878 1898 1935


















































Scialdone Luigi, Supérieur. 1880 1901 1928
Spiriti Erasmo ........... 1887 1905 1927
Hogan William .......... 1890 1911 1925




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Kryska Jézef, Visiteur....
































Kryska J6zef, Visiteur ..
Weissmann Jan, Supérieur..
Kr6l Stefan ...... . . . . . ..
Michalski Konstanty ......
Kalla Stanislaw..........
Pawellek Pius ...... . . . . . .
Willim Franciszek....... ..




























Chelmno)........... .. 1867 i886 1932
Michalski Karol (à Chel-
mno) ................. 1881 1898 1935
Swicrczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Ches-
tochowa, à Cracovie) ... .888 190o6 1930
Kozlowski Wiktor (à Chel-
mno) ................. 1897 1915 1935
Zieleznik Alojzy, Supérieur 1887 1908 1932
Cepurski Jan............ 1887 1905 1929
Grucel Alojzy ........... 1908 1925 1934
Frère coadjuteur, i.
Wrodarczyk Wilhelm .... 1868 1887 1933































Odrobina Alojzy . . . . . . . . .
Kolodziej Eugenjusz.
Gintrowski Hieronirn .....
Pieprzyca Jôzef ... . . ..
Brandys Edward ........
Szarek Piotr .... . . . . . . . . .
Olszak Stefan .... . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Krause J6zef, Supérieur .
Ciopalski Walenty........
Gaworzewski J6zef .......
Kr6l Hugo . . . . . . . . . .
Sobawa Bernard .........
Kominek Jan .............
Jaworek Jan .. . . . . . . . . . . .












Ciszowski Jan (à Cracovie,
ul. Pradnicka) .........
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Zajac Jozef . . . . . . . . . . . . .
Warkocz Albert .........

















































Matelski Franciszek, Sup.. 1891 1910 1935
Feicht Hieronim ......... 1894 1909 1935
Zapior Henryk .......... 1905 1921 1935
Pierzchala Stanislaw ..... 1909 1927 1935
Lach Lujan, Supérieur .... 1879 1894 1933
Zielinfski J6zef ........... 1877 1896 1926
Buchmann Ryszard ...... Igog 1927 1935
Frère coadjuteur, i.
Steinsdorfer Rudolf, Sup . 1881 1897 1928



























































































Baron Jozef, Supérieur.... 1895 1913 1935
Miclhalski Wilhelm........ 1879 1896 1918
SkrzydelskiAntoni. 
....... 1883 1900 1927
Dembinski Pawel (au grand
Séminaire de Varsovie) .. 1888 1906 1933
Frère coadjuteur i.





























































Bieniasz Wiktor, Supérieur. 1875 1894 1930
Sinka Augustyn (àSoissons) 1888 1906 1933
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
Warchol Franciszek (à Saint-
Étienne, Loire) ........ 1897 1916 1930
Chodura Jan (à Oignies,
Pas-de-Calais) .......... 1899 1919 1934
Handzel Sebastjan (à Oi-









Skrabel Wiktor (à Suceava) 1887 1906 1931
Chrucki Jézef (à Chotin).. 1876 1923 1934
NowakEugenjusz (àBojany) 1907 1925 1934
Wochowski Henryk, Super. 1881 1898 1929
Dziewior Emanuel, Sup.. . 1871 1890 I92c
POLOGNE 69
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CHINE
Préfecture de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéchuménats,
Orphelinats, Hospices, Hôpital.
AUXILIAIRES : 2 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Joséphines.









Mgr Krause Ignacy, Préfet








































Grabka Jozef .. . . . . . . . . .





























































rieur ................. 1894 1910 I935
Wlodarczyk Stanislaw. .... 1875 1893 1926
Lukaszczyk Jozef ....... . 1902 1917 1935
ÉTATS-UNIS
Mazurkiewicz Antoni, Vice-
visiteur ............... 1877 1898 1932
Studzinski JÔzef, Supérieur 1887 1905 1935
Griglyak Michal ......... 1891 1908 1935
Kwiatkowski Kazimierz .. 1896 1913 1931
Pacherski Karol ......... 1902 1922 1933
Socinski Lucjan.......... 1905 1924 1935
Konieczny Stanislaw, Supé-
rieur ........ ...... . . . . 1876 1892 1929
Pustelnik Juljan......... 1899 1916 1929

































Swaltek J6zef, Supérieur... 1888 1906 1934
Dudziak Ignacy ......... 1885 1905 1935
Dylla Pawel ............ 1889 1906 1934
Pajak Michal ........... 1897 1916 1931
Czapla Jôzef........... . 1896 1922 1929










Wislinski Jan. ........... .1892 IC11 1931
Chylaszek Franciszek .... 1874 1892 1931
Zdzieblo Franciszek ...... 1883 1900 1933




































Kandora Sylwester, Sup. . 1877 1896 1929
Zabrzeski Ignacy ........ 1893 1911 1931
Janiewski Juljan ........ o1909 1926 1935
Kania Tomasz .......... 1883 1905 1931
Warkocz Pawel .......... 1894 1912 1931
Dziedzic Tadeusz ........ 1908 1923 1933
Weiss Anicet ............. 1883 1905 1931
Kielczewski Jozef ......... 1902 1922 1932
Piasecki Stanislaw, Super.. 1885 19o5 1928
Hajduk Jozef........... 
. 1908 1927 1932
Zygmunt Jan ....... .. . 1878 1895 1922
Olsz6wka Jan ........... 1885 1905 1930




















(Rio Grande do Sul)
Paroisse, 1935.
Porzycki Stanislaw ....... 1897 1913 1929
Sojka Szymon ........... 1892 1911 1935
Bayer Boleslaw, Supérieur . 1865 1884 1903
Lopacinski Jozef.......... 1904 1920 1932
Orszulik Alojzy ......... 1897 1912 1935
Pit6n Jan .............. 1909 1925 1934
Wr6bel Jan, Supérieur.... 188 1900oo 1921
Dewor Viktor .......... 1901 1920 1934
Pinocy Edward .......... 1904 1921 1931
Myszka Antoni .......... 1897 1919 1935
Wierzba Franciszek ...... 1907 1925 1935




PERSONNEL Nais Voc. Plac
MM.
Guimaiâes Braulio, Visit. . 1890 1908 1933
Mendes Sebastiào, Consul-
teur et Procureur....... 1882 1900 1933
Souza-Borba Jacinto, Cons. 1854 1875 1927
Machado Henrique, Consult. 1873 189o 1915
Souza Francisco, Consult,. 1892 1910 I934
74
Guimarâes Braulio, Visi-
teur, Supérieur ....... 1890 1908 1931
Souza-BorbaJacinto ...... 1854 1875 1927





























Monteiro Manuel (au Sana-
torium de Covôes-Coïmbra)
Souza Francisco, Supérieur.
















































LISBONNE : Saint Louis (Voir page i 2).
PORTUGAL 75
I. - EUROPE










Levecque Jules, Visiteur.. 1879
Kergozien Paul,Consulteur 1878
Euzet Joseph, Consulteur . 1873






































IsTANUL : Saint-Georges (Voir page 22).























































Euzet Joseph, Supérieur .. 1873 1889 1926
Saint-Germain Paul ...... 1884 1903 1912
GRÈCE
Proy Lucien, Supérieur.... 1867 i888 1932
Leconte Maurice ......... 1898 1918 1932
Gabolde Joseph, Supérieur.



















Goidin Louis............. 1867 1887 1926
Van der Jonckheyd François 1884 1904 1934
1 - EUROPE















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.....
Flis Gregor, Consulteur ...
Nastran Alojzij, Consulteur.









Berlec Anton... . . . . . . . . . . .
Skvarca Franc.. . . . .... ..
Sedej Lovro . . . . . . . . . . . . .


















































































cisek, évêque de Skoplje...
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Il. - ASIE
II, - ASIE


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François-Xavier
Visiteur .............. . 1870 1893 1910
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 i888 1918
Corset Paul, Consulteur... 1880 1898 1921
Ferreux Octave, Consulteur
et Procureur........... 1875 1902 1930




Wei Pierre (à Shuntehfu,
Mission catholique) .....
Teu Étienne (à Shuntehfu,
Mission Catholique) ....
Frères coadjuteurs, 2.
Ferreux Octave, Supérieur .
Riera Jean ............. .






























Coùybes Félicien ........ 1905 1925 1935
Poncy Jean ............. 1910 1934 1935
80
CIwINI SEPTÈNTRIONALS. - Pékin ' 8l
I. - Vicariat apostolique de PÉKIN. (Hopeh) 1856,
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles foriattles et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hdpitaux.
AUXILIAIRES : 78 piftres séculiers, Frères maristes, Filles de la Cha-
rité, Franciscaines de Marie, Bénédictines, Joséphines.








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i
Mgr Montaigne Paul, Évêque









Castel Eugène..... . . . . . . . .
Routaboul Joseph........
Kieffler Joseph...........
Tchang Paul........ . . . . .
Ly Jean-Baptiste ........
Shu Vincent ..... . ......




































Souen Pierre . . .........
Ly Augustin . . . . . . . . . . . .
Ly Simon ......... . ....





















Corset Paul ............. 1880 1898 1934
Grégoire Narcisse ........ 1878 1904 1935
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1931
Ducarme Emile ......... 1884 1903 1909
Tchang Paul ............ 1907 1927 1934
Ma Sylvestre ............ . 1889 1911 1919
Léfaki Stéfane ........... 1878 1904 1908
Fan Vincent .... ......... 1902 1922 1930
Kia Thomas ............ 1889 1910 1932
Meng Pierre ............ 1885 1908 i191
Tchai Jean-Baptiste ..... 1903 1924 1932
Ly Paul ................ 1903 1922 1929
Shia Joseph ..... ....... . 1889 1910 1917
N... Supérieur.
Soung Paul ... . . . . . . . . . . I901 1922 1934
Ouang Mathias .......... 1887 1910 1930
Yen Paul ................ 1900 1923 1930
Tchao Jean-Gabriel ...... 1890 1911 1930
82 II. - ASIL.

















Wang Mathieu .......... 1886 19o8 1930
Tchang Jean-Baptiste.
Rembry Georges, Supérieur.




Shu Joseph ...... . . . . . . .
Gasté Joseph ... . . . . . . . .
Tchen Pierre . . .. . .. . . ..
Ly Mathieu ....... . . . . . .
Van Wagenberg Martin .. .
























II. - Vicariat apostolique de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospices.
AUXILIAIRES : 25 prêtres séculiers, Jésuites, Frères Maristes, Filles











[2.500.000 habitants, 12.560 km 2].
PERSONNEL Nais. Voc. Plao
Mgr de Vienne Jean, Evéque




























































Giacone Joseph........... 1883 1899 1909
Jereb François........... 1906 1927 1935
Tchao Alphonse ......... 1904 1928 1933
84 It. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Paotingfu (Hopeh)













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Tchéou [Chow] Joseph,
Évêque titulaire de Gratia,




Beaubis Henri ...... . . . . .












Erkelens Théodore Supér.. 1887 1906
Corset Jean-Baptiste ..... 1874 1892
Tchan Paul .......... ... 1891 I91i
Siang Jean-Baptiste ...... 1892 1912
Tchang Jean ............ 1893 1915
Tséoiu Joseph ............ 1904 1924









·i i i1 I
86 Il. - ASIE
III. - Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 45).
IV. - Vicariat apostolique de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles paroissiales,
Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 27 prêtres séculiers, Trappistes, Paulistes, Filles de la
Charité, Joséphines.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Évê-
que titulaire d'A myclée,
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Schiattarella Alphonse . . .
Bruno André..... . . . . . . .
Alers Henri . . . . . . . . . . . . .





















Schlooz Hubert ......... 1909 1928 1935
Wouters Gérard ......... Igo9 1928 1935
Yu Louis .............. . 1896 1934 1935
Frères coadjuteurs, 3
Chanet Louis .......... 1879 1900 1903
Tch'enn Stanislas ........ 1892 191 1926
Mi Joseph............ . . . . 1890 1914 1934
K'iao Jean . . ......... .1895 1916 1921
Pai Joseph ...... .... . ... 880 1911 1912
K'ong Joseph ............ 1891 1912 1916
Mi Pierre ............... 1890 1914 1917
Rolland Georges.......... 1879 1898 1905
Tong Pierre ............. 1879 1916 1934
Olivers Félix ............ 1888 1909 1918
Yu Joseph .............. 1885 1909 1911
Sin Thomas ............. 1887 1911 1934
Tch'en Job ........... ... 1891 1911 1916
Tien Paul ............. 1885 1916 1917
Min François ............ 1889 1914 1917
Liou André ............. 1895 1916 1921
87
V. - Vicariat apostolique de AN KUO (Hopeh), 1924, 1929.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orphelinats, Dispensaires.
AUXILIAIRES: 19 prêtres séculiers, 135 Frères de Saint-Jean-Baptiste,
91 Filles de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.
CATHOLIQUES : 35.893 11.300.000 habitants, 4.860 km 2].
MAISONS















Yao Étienne ............ 1895 1927 1930
Yuen André............. 1890 1912 1924
VI. - Préfecture apostolique de SHUNTEHFU
(Voir page 70),
(Hopeh), 1933.




















88 II. - ASIE
CHINI MÉRIDIONALE













PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-
sal; W. 3) ............ 1867 1891 1925
Buck Adolphe, Consulteur.. 1866 1883 1925
Bouillet Michel, Consulteur . 1877 1896 1927
Sepieter Henri, Consulteur
et Procureur .......... 1886 1904 1927
Legrand Pierre, Consulteur 1884 1901 1933
Sepieter Henri, Supérieur ..
Bonanate Félix ..........
Dulois Josephi .. . . . . . . . . .
Reinprecht Louis........
Besson Armand ..........














90 II. - ASIE
VIT. - Vicariat apostolique de NINGPO (Chekiang) 1838, 1924.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Sèminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES : 37 prêtres séculiers, 51 Filles de la Charité, 52 Vierges
du Purgatoire.
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Defebvre André, Évêque





Pech Louis. ........... . . .






















Sing Chérubin ......... .. 1872 1893 1929
Yu Paul ............. . .. 1884 1907 1935
Givry Clotaire-Aristide 
... 1904
Zi Antoine ............. 1874
Corcuff Louis-Jean ....... 1905





Engels Leonard ......... 1896 1921 1931
Ouang Joseph ........... 1908 1927 1934
























Mac Kiernan Michel ..... 1888 1908 1932
Hou Léon .............. 1895 1914 1934
Pruvot Clovis ........... 1876 1895 1923
Fang Thomas ........... 1894 1914 1935
Dontan Barthelemy ...... 1899 1917 1935
King Jean-Baptiste ...... 1898 1917 1932
Tai Jean ............... 1898 1920 1928
Frère coadjuteur, I.
(Wenchow : Voir page 70)
Cheng Thaddée ........ . 1899 1919 1932





Tchao Joseph, Supérieur ..



















VIII. - Vicariat apostolique de TAICHOW (Chekiang) 1920, 1926.
EUVREs : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches. Ouvroirs. Petit Séminaire.







[2.191.450 habitants, 2.135 km2].
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titulaire de Theodosiopolis,
Vic. Apostol., Supérieur.
Gni Jean. . . . . . . . . . . . . .
Djing Pierre .... .... ... .







IX.. - Vicariat apostolique de HANGCHOW (Chekiang) 1910o.
REUVREs : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catiéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 29 prêtres séculiers, 35 Filles de la Charité, 42 Filles
du Sacré-Cour, 10 Seurs Missionnaires du S.-C., .14 Carmélites.
CATHOLIQUES ; 38.300 [7.750.oo00 habitants, 15.000 chrétiens, 42.000
km2 ].
-- --I, · ,
92 II. - ASIE
















1915 Ml (D 1)
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamasus,
Administrat. Apostolique
MM.





















Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Tchang François ........ 1898 1916 1933
Fou Joseph ............. 1891 1910 1933
Zi (Siu) Jean-Baptiste.... 1900 1918 1928
Tseng Dominique ...... 1872 1892 1931
Fou François-Xavier ..... 1867 1892 1933
Ouang Bernard .......... 1890 1912 1933
















Hénault Auguste......... 1869 1890 1930
Ting Léon .............. 1880 1909 1930
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1932
Kou Mathias ............ 1898 1918 1930
Asinelli Ange-J oseph, Sup.















Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tseng Thomas ...........





X. - Vicariat apostolique de NANCHANG (Kiangsi), 1845, 1924.
ŒEUVREs : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 15 prItres séculiers, 50 Filles de la Charité, 14 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil, 15 Thérésines.
CATHOLIQUES : 33.291 [6.002.000 habitants, 46.000 km2 ].
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Évêque
titulaire de Curubis, Vi-
caire Apostolique .....




Monteil Paul, Supérieur .. 188I 1901
Domergue Éloi.......... 1871 1889
Teng Paul .............. 1905 1930
Dulucq René ........... 1910 1932
Vernette Jules........... 1877 1900
Brulant Albert........... .87'7 1903
Perotti Jean-Baptiste .... 1875 19i95
Hiong Étienne .......... 1904 1930
Rossignol Jean-Baptiste .. 1871 1893
Abeloos Aloys ........... 1883 1921
Yéou Barthélemy......... 1895 1919
Zeman Joseph .......... 1898 1919
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902
Smits Alexandre ......... 1881 1903
Mao Paul ......... . . . . 1890 191
Yeou Paul ............. 1909 1927


















Kin Joseph ........ . . 1883 1904 1909
















apostolique de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
(Voir page 61).
apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920
(Voir page 114).
KANCHOW. Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW (Voir page I14).
XIII. - Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885. 1929
(Voir page 120).
MM.
Sageder Frédéric, Sup. ...












Reymers Théodore........ 1877 1900 1906
Liou Antoine ........... 1892 1913 1917
Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 1909
PERSE

















PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ................ 1877 1895 1921
Galaup Jean, Consulteur et
Procureur ....... ...... 1878 1897 1926
Franssen Pierre, Consul teur. 1881 1907 1926
Berthounesque François,
Visiteur et Supérieur.... 1877 1895 1921
Le Cunuder Joseph-Jean.. 1904 1922 1930
Frère coadjuteur, i.
Franssen Pierre, Supérieur
ecclésiastique de la Mis-
sion ............... ... 1881 1907 1933
Zayia Abel .............. 1871 i888 1928
Rigter Herman ......... 1882 1905 1930
Elias Abraham ........... 1892 1916 1922
- I
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GalaupJean, Supérieur .... 1878 1897 1922















PERSONNEL Nais. Voo. Plac.
MM.
Heudre Henri, Visiteur..... I861 1886 1921
Sarloutte Ernest, Consult.. 1878 1896 1912
Vessière Jean, Consulteur . 18 70 1888 1027
Geoffroy André, Consulteur I879 1900 1928
Gendre Alexis, Consulteur
et Procureur .......... 1882 1902 1931
Delteil Georges, Consulteur 1878 1896 1932
i i LII
Q8 II. - ASIE
AYRî I
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Aoun Joseph ..... ......
Nakad Antoine ...........
Aoun-Chaher Joseph .....






Joppin Émile ........... .
MaransinLucien..........
Frères coadjuteurs, 4.







































































Germond Eugène, Supérieur 1870 1889 1933

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergès Pierre, Visiteur .... 1873 1891 1927
Auvinet Jean-B.' Consult. .. 1872 1890 1933
Tiran Léon, Consulteuiir... 894 1913 19'4
Dupisre Paul, Consulteur
et Procureur .......... 1871 1896 1935
ALGÉRIE














































Thon Gabriel, Supérieur . .
Heynen Jean ........... .
Lefrançois Marcel.........
Philliatraud Charles ......
Chastres Jean-Baptiste . . .
Porta Dominique-César. . . .
Tiran Léon, Supérieur ...
Le Meur Yves ..........
Bécauvène Bernard.......
Gardin Gustave .........
Labaig Jean . . ........ . . .



























Gobaud Louis ..... .....
Simon Désiré . . . . . . . . . . .
Espenon Gaston .........

















Supérieur .............. 1872 1890 1930
Abadie Édouard ......... 1884 1905 1930
Vullo Joseph ............ 1894 1912 1928
'II -- ii ' -- i -g-~ - -- -
T102
Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1839, 1897.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers, I moine, 4 Filles de la Charité.
(Addis-A béba), 20 vierges indigènes (du Saint-Coeur de Marie).
R(UVRES : Paroisses, Grand et Petit Séminaire, Écoles.
CATHOLIQUES : 2.422 [dissidents 2.700 000 300.000 musulmans;
100.000 païens ; 20.000 juifs].
60 ALITIENA





































Atsbeha Ghébré-Meskel ... 1880 1914 1924
Zwick Max ............. 1906 1925 1932
Sournac Étienne ......... 1874 1894 1927
Bringer Jean-Baptiste .... 1899 1915 1930
Marsay André ........... 1907 1928 1933
Granier Marius, Supérieur.. 1866 i886 1923
Tesfa-Sellasié Paul ....... 1871 1912 1931
Blanchard Paul ......... 1903 1923 1930
Moulet Gabriel .......... 1903 1922 1931
ABYSSINIE 10o3
III. - AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR, i9rg
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913
CEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Ouvroir, Léproserie.
AUXILIAIRES : 59 Filles de la Charité, 218 Catéchistes.












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Gracia Jean-Baptiste, Vis. . 1883 1902 1930
Brunel Emile, Consulteur .. 1875 1892 1, '<O
Fabia Henri, Consulteur... 1875 1892 1931



























Briant Joseph ........... 1884 1905 1935
Engelvin Ambroise, Super..





































Chilouet Camille, Supérieur 1899 1916 1935
Henriot Joseph........... 1866 1896 1926
Deguise Louis ........... 1904 1927 1935
Frère coadjuteur, i.
Fromentin Henri......... . 1900 1922 1935
Devisse Marius ............ 1898 1916 1931
Fresnel Alphonse ........ 1897 1914 1935
Cherpin Joseph .......... 1887 1907 1935
Fabia Henri, Supérieur ..







Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928
Hervis Paul ............. 1902 1924 1935






























Noonan Joseph, Consult .. .
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Keenan John ...........
Harris Henry . . . . . . . . . . . .
Rooney Charles ...... . . .
Corrigan Thomas ........
Flynn John-Joseph .......
Mc Guire John ...........
Richardson George ....
Kane Daniel .. . . ..
Savage John .............
Mahoney John............










Corbett James . . . . . . . .
Young Joseph ..........
Fitzgerald Thomas .......
Piet John-W . ...........
Mc Gowan John-P. ......
Bennett Lewis ... . .... . .
Watson Joseph ........ ..
Halpin James ..... . . . . . . .
Doherty Francis . ........
Deegan Harry ...........
Bogart Joseph ..........
Mc Glinchey James .
Munday Daniel ........ ..











































































Me Key Joseph, Supér. . .
Lawler Edward-Louis ....








Dillon Paul . . . . . . . . . . . . .
Perron Albert ...........
























Grogan Robert, Supérieur. 1897 1918 1935
Mc Kinney George....... 1868 1887 1932
Rosenstell Carroll ........ 1877 1896 1934
Farrell James ............ 1885 1904 1919
Duggan Daniel, Supérieur .. 1890 1g12 1933
Baldwin Alphonsus ........ 1881 1898 1933






Murphy James-Joseph . . .
Ducci Joseph (Roseto, P.

































Walsh Edward, Supérieur. 1877 1894 1935
Hoctor William ......... I868 1889 1933
Farrell Edward .......... 1870 1889 1933
Lyden Andrew .......... 1866 1890 1935
Mc Donald Thomas ...... 1868 1891 1932
Montiani Peter ........... 1877 1892 1933
O' Byrne John ......... 1876 1893 1932
Eding James ............. 1873 1.894 1925
Saldana James ........... 1882 1897 1920
Kreis William......... . 1877 1901 1929
O'Reilly James ........... 1879 1901 1933
Gorman Thomas ........ 1881 Igo9 1928
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Miller John ............. 1884 1907 1919
Mc Donnell Francis ..... 1883 1908 1934
Walsh James ............. 1889 1908 1933
Connor Francis........... 1889 i9Io 1916
Burns Joseph............ 1892 r913 1929
Russell Frederick......... 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Flynn Thomas ........... 1892 1915 1931
Mc Callen Thomas ........ 1896 1915 1922
Dunn John.............. 1896 1915 1929
Mc Andrews Joseph ...... 1889 1916 1924
Garcia Joachim ......... 1893 1916 1934
Lawler Daniel ........... 1896 1916 1935
O'Brien Edward-Vincent,.. 1897 1916 1926
O'Driscoll Joseph......... 1895 1917 1924
Blake Walter ............. 1897 1917 1933
Judge John ............. 1898 1917 1929
Morton Oswald ...... 1897 1918 1925
Meyer Cyril ..... ...... . 1901 1919 1935
Sellman Edward .......... 1899 1919 1935
Moynahan Francis......... 1898 1920 1933
Ryan Joseph ............ 1898 1920 1932
Landers Patrick ......... 1883 1921 1932
Meaney Francis ......... 1901 1922 1932
































Frey George ....... .......














Groeninger William, Sup. . 1884
Lennon Robert.......... 185 8
Cribbins John............ i86o
Piper Vincent ............ 1874
Dodd Francis............ 188 8
Sullivan John-Denis ..... 1888
Ryan Thomas ........... 1892
Stouter Charles .......... 1893
Mc Kenzie Charles, Sup...
Tracy Jeremiah .........
Faivre Charles ....... ...
Neary Joseph . . . . . . . . . . .
Flannery Michael ........
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Liney John .............. 1887 1910 1933
Lynch William ........... 1893 1910 1935
Regan John ............. 1891 1912 1919
Naughton John ......... 1892 1912 1934
Sheahan John-Francis ..... 1886 1913 1925
Gillard Robert .......... 1891 1914 1934
Meade Francis .......... 1894 1914 1927
O'Connor Thomas ........ 1895 1915 1922
Ryan Francis............ 1896 1915 1935
Mc Donnell James ........ 1896 1915 1933
Mahoney William ......... 1897 1916 1930
Jordan Francis .......... 1895 1917 1934
Lawler Vincent........... 1898 1917 1924
Nagle Michael ............. 1898 1917 1925
Leddy Francis. ........... 1898 Ig17 1927
Walker Warner .......... 1898 1917 1935
Burke Frederick. ......... 1896 1918 1929
Young Edward .......... 1899 1918 1932
Roche John-Joseph. .... . 1896 1919 1929
Gillard Edward ......... 1898 1919 1934
Flynn John-Aloysius ..... Igoo 1919 1935
Furlong Gerald .......... 1901 1919 1934
Kieffer Elmer. ............ 1901 1920 1933
Keenan Francis ......... 1899 1921 1928
Illig Joseph............. 1900 1921 1929
Desmond Francis ........ 1901 1921 1933
Becker Joseph........... 1902 1922 1929
Durkin Martin ........... 1902 1924 1933
Gaff Harold ............. 1902 1925 1930
O'Donnell Michael ....... 1902 1925 1935
Glavin William .......... 1903 1925 1934
Mullin Mark ............ 1906 1928 1935
Frères coadjuteurs, 2.
Crossley Thomas, Supérieur. 1896 1914 1930
Snyder Eugene .......... 1876 1902 1927
Mc Glynn William-Edward 1892 1914 1935
Schraeder Nelson. ... . 1897 1916 1929


































Mc Hale Patrick. ........
Skelly Joseph.. . . . . . . . .
Flanagan Patrick.........
O'Connor Joseph .........
Curran Gerald ...... . ... .
Reilly Francis .. . . . . . . ..
Fitzgerald James ........
Duggan IFrederick .......
Corcoran John, Supérieur ..
Drennan Michael ........
Hafner James ...........




































NEW-YORK, BROOKLYN, PHILADELPHIE :
Missions espagnoles. (Voir pages 35, 40,
41).
BALTIMORE, OLD FORGE :
Missions italiennes. (Voir pages 60, 64).
ANSONIA, BROOKLYN, DERBY, ERIE, NEW-
HAVEN, W7HITESTONE :
Missions polonaises. (Voir pages 71-72).
Kieffer Anthony, Supérieur 1900 1919 1932
Cotter Maurice............ 186i 1896 1924
Garvin John ........... . 1874 1897 1935
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Smith Roger . ......... . .
Huisking Paul ...........
Rogers Francis ..........
Dougherty John-Antony . .
O'Grady George .........
Harnilton Arthur ....... .
Mc Grath James........




Kelly George ........... .
Pando José .............
Frère coadjuteur, i.
Maune Frederick, Sup. . . .















































Long John, Supérieur ..... 1883 1906 1933
Duhy William ........... 1889 1913 1933
Mc Conville Owen ....... 1903 1922 1934
Catalogue.
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Vicariat apostolique de UKANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchiuménats, Orphelinats, Hdpital.
AUXILIAIRES : II prêties séculiers, 32 Soeurs de Sainte-Anne.
CATHOLIQUES : I9.697
k m2 ]. ;




















Mgr O'Shea John-A., Évêque
titulaire de Midila, \ icai-
re Apost lique........
Mc Gillicuddy Daniel, Sup..
Kenedy Joseph ..........
O'Connor Charles ........
Murray Edward . . . . . ...







Stauble Francis. ......... 1893 1916 1923
Curtis Lawrence ......... 19g02 1921 1933
O' Donnell John-Henry .. 1903 1922 1929
Williams Kenneth....... . 1898 1926 1933
Munday John-Joseph ...... 1902 1924 1933
Melvin Francis........... 1902 1927 1933
Gately Joseph .......... . 1898 1919 1934
Flaherty Francis ........ 1900 1919 1934
MIc Iauglin John....... .. 199 1917 1925
Mc Guire Frederick ..... 1905 1925 1934
Moebringer Franiis. .... 1897 I6Ig 1929
Gehring Frederick. ....... 1903 1925 1934
ÈTATS-UNIS OCCIDENTAUXtJ
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Flavin Timothy, Visiteur . 1887 1908 1932
Musson William, Consult.
et Procurur r ........ 1867 1887 1904
Levan Thomas, Consulteur. 1877 1893 1912
Finney Thomas, Consulteur 1872 1892 1931
Barr William, Consulteur . 1881 1896 1932
Flavin Timothy, Visiteur et
Supérieur . . . . . . . . . . . . .
Martinez John ........
Musson William .........
Mc Cabe Francis ........
Malloy Anthony .........
Levan 'Thomas ...........
Ponet William . . . ......
Cronin John . . . . . . . . . . . . .



















































O' Malley George, Sup.. . .
Monaghan Joseph .. ....
Cannon Edmund... ......
W ilson John .............
Murphy Francis .........
O'Malley Paul ......... .
Vidal Villiam ............
Kuchler Raphael .........






Le Sage John ............

























































































Feltz Merlin ......... . . 1904 1921 1935
Hogan John . ...... .... 1905 1923 1932
Wangler Theodore ....... 1905 1923 1932
Phoenix Joseph ........... 1904 1923 1935
Vaile Thomas ...... ... .190- 1925 1932
Paour Peter ............ 1906 1925 1934
Mc Williams Robert ..... 1907 1925 1933
Thompson James-Norbert. 9go7 1926 1935
Durbin Ambrose .......... 1908 1927 19 3 5Frère coadjuteur, i.
Quinn Walter, Supérieur .. 1886 1907 1933
Constantino Antolin ....... 1872 1892 1927
Mc Donnell Emmet ...... 1890 1910 1935
Thorp Claude ........... 1886 1913 1933
Koeper Francis .......... 1906 1924 1934
Modde John-E. ..... .... 1902 1924 1935
Waterson Francis ........ 1905 1926 1934
Coyne Daniel, Supérieur.. 1884 1904 1933
LaytonJulian............ 1870 1889 1910
Francisco Manuel........ . 881 1896 1928
Gutierrez Cesar ....... . .. 1883 1899 1935
Gorman Thomas-Francis .. 1880 1903 1928
Hennessy Robert ........ 1881 1903 1gog
Vidal John ............. 1891 1908 1923
Lilly Joseph.......... . . . 1893 1910 1933
Bayard Ralph .......... 1898 1914 1928
Cahill Thomas. ... ....... 1899 1917 1929
Convery Charles........ 1902 1919 1930
Saracini James ........ 1900 1920 1935
O' Sullivan James ........ 1903 1921 1931
Kenneally William ....... .1911 1927 1935
Winne Marshall, Supérieur 1886 1908 1933
Kelley William .......... 1873 1899 1935






























I o Nle ORLÉANS
NEW-ORLEANS
St. Stephen's church.
Flannery James, Supérieur 1898
Lilley James ...... . .. .. 1877
Norman Clyde.... ...... 1898
Burke Michael .......... 1904







Le Sage Marshall ........
O'Connor Hugh .........
Depta Stephen ...........
Lavelle John ... . . . . . . . . .
Ward William ...........
Johnson Joseph........... .
Casey John .... . . ....
Foulkes Thomas, Supérieur
Cody James ........... . .
Green John ...... . . . . . . ..
Devine Thomas.........
































































Dillon Michael, Supérieur. 1885 1914 1932
Hurley Daniel............ 1866 1887 1933





































Mc Donnell Thomas .....
Berkowski Edward ......































Hager Joseph ........... 1876 1904 1915
Mc Williams John, Sup...







Ailt August . . . . ....... . .
Furlong Edward .........























































Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920,1929
(EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, -Écoles, Catéchuménats,
Hôpital, Hospice, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES ! 18 pIéteS SéculierS.
,CATHOLIQUES : 26.307. 6.oo00.00oo habitants, 40.00C0 hn'J.
Hoppe William .......... 1903 1925 1933
Zimmerman John ....... 1908 1926 1934
Miget Robert .......... . 196 1927 1935
Whoolen Edward ........ Igoo 1927 1935
Nichols John ............ 1867 1930 1932Étudiants, 98.
Séminaristes, 27.
Frère coadjuteur, i.
Finney Thomas, Supérieur. 1872 1892 1931
Duggan Denis ........... 1881 1898 1931
Kirschenheuter James .... 1891 1909 1935
Harvey Raymond........ 1894 1914 1935
Taugher John ............. 1896 1914 1933
Theriac Charles ......... 1898 1916 1928
Sheldon Herert. .......... . 1896 1917 1925
Mc Intyre Joseph........ 1903 1921 1935
Miller Bernard ........... 1904 1922 1931
Schmucker John-Patrick .. 1902 1923 1929
Singleton Maurice. ......... 1907 1925 1933
Le Fevre Philip ......... 1906 1927 1935
Dundas Albert........... 1898 1932 1934
Barr William, Supérieur .. 1881 1896 1932
Martin John-Joseph ...... 1877 1893 1932
Remler Francis........... 1874 1896 1907
Donovan Joseph ......... I880 190go2 190gog
Reynolds Thomas ....... 1887 1905 1933
O'Malley James. ......... 8go 1907 1924
O' Malley Martin ........ 1889 1907 1932
Foley Leo ............... 1895 g9io 1923
Fallon Lester............ 1902 1920 1929
Cahill James ............ 1907 1924 1934















PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
Mgr Misner Paul-Bergan,
Évêque titulaire de Myrica,









Lynn Francis . . . . . . . . . . .
Smith Vincent . . . . . . . . . .
Vandenberg Herbert ....







Yang Peter . . . . . . . . . . .
Moore Léo .. . . . . . . . . . . . .
Hou Laurent............
Coyle Louis-James .......
Ma Thomas .. ...........
Dunker Wendelin........
Lloyd Paul . . . . . . . . . . . . . .







































































PERSONN IXL Nais. Voc. Plac.
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur................. 1874 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur. I88o I896 1922
Segura Josè-Manuel, Con-
suiteur et Procureur.... I90o 1916 I930
De las Heras Santiago, Visit.
Supérieur.............. 1874 1898 1922
Munarriz Candido ....... 1898 1916 1935
Cabrera Camillo ......... 1888 1920 1933
Murillo Raimundo ....... 1908 1924 1935
Frères coadjuteurs, 3.
Lla' rs Antonio, Supérieur. 1875 1893 1934
Soriano Manuel ......... 1866 1893 1932
Saez Federico ............ 1906 1924 1934
Frères coadjuteurs, 2.
N., Supérieur.
Ataun Patricio.......... 1878 1893 1935
Delgado Francisco ....... I886 1928 1933
Frères coadjuteurs, 2.
Mgr Mejia Carlos, Évêque
titulaire de Cina de Galatie 1851 1869 1929
Coello Julian ............ 1862 i886 1904

















Hospicio de la Re-
coleccion.
Domingo Miguel, Supérieur.













Morales José ... .........















PERSONNEL Na s. Voc. Plac.
MM.
Ll6pez Antonio, Visiteur ...
Subir6n Ram6n, Consulteur












































Subiron Ramon, Supérieur .
Suau Antonio ...........
Lizarribar Julian... . . . .. ...
Garcia Juan-Florencio ....
Maestrojuan Ignacio. ... ..
Garcia Bruno.......... . .
Chaurrondo Hilario .......

























Saenz Salomôn, Supérieur. 1892 I908 1932
AzcrateMàximo......... 1891 1907 1928
Lô6pez Desiderio .......... .. 1900 1916 1929














TajaduraCesareo, Supérieur 1886 1902 1935
Barquin Maximo......... 1864 i880 1929
Caballero Carlos ......... 1856 1882 1927
Obanos Simeon, Supérieur.
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Vega Julio . . . . . . . . . . . . .
















Plaza Policarpo, Supérieur 1895 1912 1931
Vivar Otilio ........... . . 1892 1910 1935
Bravo Félix ............. 1899 1917 1935




PERSONNEL Nais. Voc. Plac'
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1929
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Auerbach Henri, Consulteur 1885 1906 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Elias, Consul-
teur et procureur ...... 1888 1909 1934












































Conte Antonio, Supérieur. 1877 1897 1931
Garcia Juan-Antonio ..... 1900 1920 1930
Auerbach Henri, Supérieur.
Thaureaud Jean ..........


















COSTA-RICA : SAN JOSÉ, EL GENERAL, LIMON, TURRIALBA.
(Pages 18-19).
HONDURAS : TEGUCIGALPA. (Page 19).
SAN PEDRO SULA, CEIBA, TRUJILLO. (Page 41).
NICARAGUA : BoAco. (Page 19).
PANAMA : CANAL ZONE, (Page ToS).
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.























Carles Louis. ........ . .
Botta Juan . . . . . . . .. ..
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Mattias Esteban, Supérieur. 1885 1901
Landaburu Bernardo .. 1905 1922
Guérault Juan ........ . 1911 1927
Carranza Rafael ......... IQ10 1927
Prat Philippe, Supéreur . . .
Scarella Antonio .........




































Hargain Pedro .. . . . . . ..
URUGUAY
Avizou Joseph, Supérieur..
















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Taddei Fernando, Évê-
que de Jacarésinho
(Paranà) ..............
Mgr Santos Antonio, Évêque
d'Assis (Sâo-Paulo) ....







Pasquier Eugène, Visiteur . 1867 1887
Fréchet Benjamin, Cons... 1859 1885
Germe Alphonse, Consult... 1864 1889
Cabral José, Consulteur... 1891 1911
Falci Antonio, Consulteur. 1866 189i
Picot Jean, Procureur..... 1870 1891
PasquierEugène, Visiteur.. 1867 1887
Germe Alphonse ,Supérieur 1864 1889
Pagliani Ludovico........ 1858 i88i
Péroneille Vincent ....... 1871 1887
PicotJean ............... 1870 1891
BollyErnest ..... ........ 1886 1911











































Dequidt Tobie, Supérieur. .
Kuenon Jean . . . . . . . . . . . .
I emos Souto . . . . . . . . . . . .
Lino José . . . . . . . . . . . . . . .
Negreiros Luiz-Gonzaga...























Fonseca Augusto, Supérieur 1879 1895 1925
Moreira José ............. 1887 1908 1927
Anesi Joâo, Supérieur......





Cruz Antonio ...... . .....
Aquino Oscar..... . . . . . . . .
Leite José... ........ ...
















































































































VaülPolAntoine, Supérieur. 1872 1890 1934
Castro Jeronymo......... 188I 1900 1934
Vianna Joâo ............ 1888 1907 1934
Ribeiro Francisco......... .1898 1916 1934
Lazaro José, Supérieur ...
Sarneel Pierre ...........











































Godinho Francisco ....... 1898












Fréchet Benjamin, Supérieur I859 1885 1931
Tissandier Charles......... 1862 1883 1916












PARA: BELEM (Page 48).
CEARA : FORTALEZA. (Page 48).
PARANA : ABRANCHES, AGUA BRANCA, COL CATANDUVA, COL
IVAHY CRUZ MACHADO CURITYBA, IMBITUVA, IRATY, ORLÉANS,
PRUDENTOPOLIS, RIO CLARO, SAO MATHEUS, SANTA CANDIDA,
SERINHA, THOMAS COELHO. (Pages 72-74).
RIO GRANDE DO SUL ; GUARANY, SAN FELICIANO. (Page 74).
SANTA CATHARINA ; ITAYoPOLIs, (Page '4).
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COLOMBIE





















Pron Joseph, Visiteur ..... .
Merle Claude, Çonsulteur.. i
Péhau François, Consulteur
et Procureur........ . ]
Fourçans Henri, Consult..
Guerrero José-Maria, Cons.
Pron Joseph, Visiteur ....
Guerrero José-Maria, Sup..
Bermùdez Rafael ........



























































































Kerremans Guillaume, Sup. 1893 1912 1935
Dominguez Rafael ....... 1883 1902 1934
































































Amaya Martin ......... . 1877 1896 1932
Bayona -Filemon ......... 1900 1918 1932
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915.
REUVRES: 24 écoles élémentaires, 3 dispensaires, 3 orphelinats.




















Supérieur... . . . . . . . . . .. .





Villanea José............. 1872 1890 I916
Martinez Gratiniano ..... 1892 1919 1932
Calas Jules ............. 1882 1899 1930
Puyo Joaquin ........... 1876 1896 1933
Catalano Ernest......... 1887 1908 g1916
Préfecture apostolique de TIERRADENTRO, 1921.
(EUVRES : 24 écoles élémentaires, 2 Hôpitaux.











Mgr Larquère Émile, Préfet
apostolique de Tierraden-


































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Scamps Léon, Visiteur ... 1881 1899 1931
Bruning Pedro, Consulteur 1869 1893 1931
Thiellement Pablo, Consult. 1867 1893 1931









Maynadier Émile, Sup. .. .
Madonia Mariano ........
Vayssette Juan ..........




Rosero Pedro . . . . . . . . . . .










































Thiellement Pablo, Supér. . 1867 1893 1934
Vonken Juan ........... 1890 1912 1935
Flor José-Miguel ·........ 1873 1934 1935
Garcés Rafaël, Supérieur.. 1888 1910 1934
Sombroek Nicolas ....... 1887 1908 1934
Rodriguez José-Salvador . 1889 1912 1935
Séminariste, 1.
Farget André, Supérieur.. 1879 1896 1935
Chacon Juan-Gustavo .... 1902 1921 1935
Brito Simon ............ 1904 1924 1935
Calderon Octavio ........ 1910 1932 1935
Frère coadjuteur, I,




PERSONNEL Nais. Voc. Plac;
MM.
Standaert Etienne, Visiteur 1875 1893 1926
Ourliac Henri, Consulteur 1861 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur . 1862 1883 1923
Jara Demetrio, Consulteur
et Procureur ........ 1882 1905 1934












































Jara Demetrio, Supérieur. .
Avérous Flavien..........



















Reinoso Salustiano, Sup. . . 1893 1909 1935
Godoy Manuel .......... .1889 1911 1935
Bravo Carlos ............ 1908 1926 1935
Madrid Reinaldino ....... 1911 1927 1935
Troncoso Te6filo, Supérieur 1884 Igo6 1934
Laborda Manuel ......... 1898 1917 1933
Carrasco Antonio ........ 1904 1923 1934
Frères coadjuteurs, 2.
F'elhoen Louis, Supérieur.. 1879 1898 1929
Carrera Victor-Manuel .... 1884 1903 1923
Caracuel Emilio .......... 1890 1906 1922
ARICA, IQUIQUE (Voir page 38).
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LIMA MIRAFLORES, PiSCO, TARMA.
(Voir page 42)
BOt IVIE
LA 1PAZ, SUCRE (Voir page 38).
PÉROU
Mgr Lisson Émile, archevê-
que titulaire de Méthymne 1872 1892 1931
Mgr Guillen Juan-José, évê-













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ryan Richard, évêque
de Sale (Victoria).... ... 1879 1901 1926
MM.
MackenRichard, Visiteur .. I88I I899 1933
Hall Mark, Consulteur. . .. 1885 1905 1933
Thompson John, Consult.. 1893 1913 1933
Power Gerald, Consulteur
et Procureur ............ 1895 1919 1931
Macken Richard, Visit. Sup.
Hall John-J ............
Kinsella Lawrence .......
Power Gerald... . . . . . . .
Hogan Eugène ..........
Lynch Williamn-Joseph....




































Mc Mahon John ........
Howard Michael-L........







Hall Mark . . . . . . . . . . . . . . .
Templeton Greville ......
Phillips Dominic .......
































































Meenagh Patrick, Supérieur 1889 190gog 1931
Ryan John ............. 1872 1893 1933


















Thompson John, Supérieur. 1893 1913 1933
Archer Edward .......... 1890 1910 1933
Martin Ernest, Supérieur . .






























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tejada José, Visiteur. .. 1892 1907 1932
Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1927
Arana Estanislao, Consul-
teur et Procureur ...... 1888 1904 1932
Fernandez Aurelio, Cons. . . I877 1893 1933























Tejada José, Visiteur ..... ]
Angulo Pedro; Supérieur..
Angulo Vicente......... . .
Sanchez Francisco ........
Arana Estanislao .. . .. . .





Pampliega Pedro (en Austra
lie) ...............
Subinfas Zacarias (en Austra-
lie) ........ .........
Arnaiz Elias, Supérieur ..
Ibafinez Teodoro . . . .. . .






Garcia José, Supérieur ...
Gonzalez Francisco ......





















































































Auzmendi Mariano, Sup.. ..
Laquintana Daniel..... . .
Ortega Lucio ... .... . . ..











Ruiz Julio ...... . . ... . . .
Rodriguez Gabriel........






































Urdaniz Pedro, Supérieur 1891 191 1932
Juguera Maximo ......... 1892 1907 1935
Gomez Crispin .......... 1895 1911 1935
Gracia Manuel .......... 190o3 1919 1931
Iribarren Esteban ....... 1905 1922 1933
Martinez Samuel ........ 1904 1923 1933
Frère coadjuteur, i.
Notario Emilio, Supérieur..
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Ibaftez Lorenzo, Supérieur. 1887
Lizarza Pcdro .......... . 1884
Santos-Ortega Francisco... 1893
Diez Casto .............. 1898
Sacristan Agapito ....... o1902
Diaz-Ubierna Celestino.... 1903
Manzanal Martin ....... 1904
Villar José ............. . 1905
Diez Lorenzo ........... 1905
Vea-Murguia Rufino...... 1908
Frère coadjuteur, I.
Mayoral Prudencio, Sup.. 1897
Sôto Adolfo ............. 1884
Gonzalez Aniano ........ 1890
Anton Pedro ............ 1903
Pampliega Julio ......... 1906































e e e àAgu Voc.
I. M. BIGGANE (Jean-Joseph), prêtre, décédé à Buffalo, le a2
novembre 1934 ; 35 I7
2. M. BRIGNARDELLO (Antoine), prêtre, décédé à Buenos-Aires,
le ii décembre; 74 56
3. Fr. MORALES (Emmanuel), coadj., décédé en Colombie, le
18 décembre ; 57 37
4. M. FAZIo (Jean), prêtre, décédé à Turin, le 21 décembre; 49 30
5. M. DÉHus (Émile), prêtre, décédé à Pékin, le 23 décembre; 7o 50
6. M. MARTINEZ (Émile), prêtre, décédé à Villafranca, le zi1
décembre; 65 47
7. M. THOMAS (Joseph), prêtre, décédé à Tours, le 5 janvier
1935; 60o 37
8. Fr. O'DEA (Simon), coadj., décédé à Niagara Falls, le 13
janvier ; 82 47
9. M. PIMENTA (François), prêtre, décédé à Rio de Janeiro,
le 24 janvier; 80 39
io. M. SHEEHY (Édouard), prêtre, décédé à Malvern, le 28
janvier ; 62 36
in. Fr. GoDY (Anatole), coadj., décédé à Paris, le Ier février; 53 34
12. M. ZISKOVEN (Pierre), prêtre, décédé à Schleiden, le 31
janvier; 65 47
13. M. GARCIA (Joseph), prêtre, décédé à Panama, le 31 jan-
vier 1935 ; 66 42
14. M. LAREDO (Marien), prêtre, décédé à Madrid, le 30 décem-
bre 1934; 71 54
15. M. ROSA (Mathieu), prêtre, décédé à Niagara, le _27 janvier
1935 ; 69 47
16. M. GOBAUD (Fernand), prêtre, décédé à Paris, le 7 février; 66 46
î7. M. GONI (Eugène), prêtre, décédé à Pampelune, le 6 février ; 67 51
18. Fr. MARI (Joseph), coadj., décédé à Barcelone, le 12 février; 41 25
19. M. Zi (Mathias), prêtre, décédé à Wenchow, le 22 février ; 64 42
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20. M. WYSOCKi (Théodore), prêtre, -décédé à Pabjanice, le
ni mars; 35 r8
21. M. BUCHHORN, (François), prêtre, décédé à Tarnow, le 15
mars; 70 50
22. M. FLOOD (Arthur), prêtre, décédé à Niagara, le 5 avril; 76 24
23. M. LERGA (François), prêtre, décédé à Gijon, le 20 avril; 64 .48
24. Fr. SANTAMARIA (Nicolas), coadj., décédé à Madrid, le 29
avril; 65 41
25. Fr. MARTI Y Noguera (Joseph), coadj., décédé à Madrid,
le Ier mai; 56 29
26. M. MOLINARI (Jacques),, prêtre, décédé à Rome, le 4 mai; 62 38
27. M. VIDAL (Eugène-Joseph), prêtre, décédé à Montolieu, le
1o mai; 71 52
28. M. VAYSSE (Joseph), prêtre, décédé à Guatémala, le 12
mai; 94 65
29. M. VIDAL (Clément), prêtre, décédé à Montpellier, le 30
mai; 70 51
30. M. URIZ (José), prêtre, décédé à Pampelune, le 27 mai; 69 52
31. M. ALONSO (Jean), prêtre, décédé à La Havane, le 31 mai; 70 51
32. Fr. DANIEL (Henri), coaaj., décédé à Susteren, le 31 mai; 44 22
33. M. OsÈs (Faustin), prêtre, décédé à Surada, le 31 mai; 30 14
34. Fr. SKEHILL (Jean), coadj., décédé à Sydney, le 28 mai; 68 44
35. M. ALPUENTE (Henri), prêtre, décédé à Madrid, le 13 juin; 68 45
36. M. LINZ (Jean-Baptiste), prêtre, décédé à Haimen, le 21
juin 1935 ; 30 I1
37. M. ANSELMO (Jacques), prêtre, décédé en Chine, mars 1934; 5I 14
38. Fr. METTA (Jean-Pierre), coadj., décédé à Valona; le 6 juil-
let 1935 ; 75 47
39. Fr. FORSANS (Jean-Baptiste), coadj., décédé à Paris, le 14juillet ; 63 46
40. M. DAWSON (André), prêtre, décédé à Brooklyn, le 3 juillet; 59 35
41. M. MILZA (François), prêtre, décédé à Chieri, le 23 juillet; 41 24
42. Mgr CLERC-RENAUD (Jean), évêque, décédé à Paris, le 2 août ; 69 50
43. Fr. BRANDAZZA (Alexandre), coadj., décédé à Rome, le 24juillet ; 76 47
44. M. HOFMAN (Albert), prêtre, décédé à Venlo, le n août; 57 39
45. M. CARDIN (Paul), prêtre, décédé à Dax, le 2o août ; 81 61
46. Fr. SCHLESINGER (Aloysius), coadj., décédé à Aix-la-Cha-
pelle, le 24 août; 74 50
47. M. CULBERTSON (Edouard), prêtre, décédé à Germantown,
le 28 août; 38 8
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48. M. ECKLES ("harles), prêtre, décédé à Philadelphie, le 3
septembre ; 86 64
49. M. SAIZ (Castcr), prêtre, décédé à Madrid, le 5 septembre; 34 19
50. M. CAUSSANEL (Frédéric), prêtre, décédé à Paris, le 19
septembre ; 96 73
51. Fr. PÈREZ (Martin), coadj., décédé à Naga, le 6 août; 71 47
52. Fr. KASPRET (François), coadj., décédé à Celje, le 2o sep-
tembre ; 63 34
53. M. MAUBACH (Frédéric), prêtre, décédé à San José de Costa-
Rica, le 28 septembre; 57 35
54. M. DUMOULIN (Léon), prêtre, décédé à Constantine, le 29
septembre ; 62 44
55. M. CONROY (Thomas), prêtre, décédé à Baltimore, le 19
septembre ; 49 25
56. M. KRIVEC (Vincent), prêtre, décédé à Ljubljana, le 7
octobre ; 70 50
57. M. MADDOCK (Guillaume), prêtre, décédé à Philadelphie,
le io. octobre ; 57 36
58. M. O'BRIEN (Jacques), prêtre, décédé à Philadelphie, le
Ier novembre; 67 49
59. M. WATTHÉ (Henri-Achille), prêtre, décédé à Vichy, le
18 no\embre; 57 35
60. M. VAN GOOL (Edouard), prêtre, décédé à Rio de Janeiro,
le 25 novembre; 66 41
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Nacenta Eugenio ........ 42
Nachez Octave . ......... 15





Nakad Antoine .......... 99
Nanchang ............ 94,95
Nangle Joseph .......... 107
Naples (Province de). -
Neapolitanensis........ .62
- Chiaia . ............ 63
- S. Nicolada Tolentino 63
- Vergini............ 62
Naranjo José ............ 133
Narguet Albert .......... 4, 6
Nastran Alojzij ......... .78
Nataga.-Nataguensis ... 134
Natrath Leo ........... . 19
Naughton John ......... 111
Nauviole Henri ......... 80o
Navarro Manuel ......... 32





Navia Alfonso .......... 134
Navin Thomas ........... 118
Neary Joseph ........... Ilo
Nebesar Jaroslav ........ 20
Neels Edward ........... 116
Negreiros Luiz-Gonzaga .. -130
Nepote Dominique ...... io6
NeveutEÉmile ............. 13
New-Haven ............. 71
New-York. - Neo Ebora-
censis. ............. 35
Ngan Abel............... 46
Niagara - Niagarensis ... 11o
Nicaragua .......... 19, 123
Nice. - Nicensis ........ 15
Nichols John............ 120
Nicolas Auguste ......... 134
Nieborowski Josef ....... I9
Niederhofer Otto. ........ 22
Niederprim ............. 17
Niemkiewicz Bronislaw.... 68
Nieslony Bernard ........ 71
Nieto Ponciano ......... 29
Nieuw-Einde............. 43
Nieva Francisco ......... 33
Nijssen Louis ........... 44
Nimègue. - Noviomagus. 43
Ninghai ...... 1.......... 91
Ningpo. - Mission....... go90
- Grand séminaire 91
- Petit séminaire . 91
Nocera Nunzio .......... .64
Noguès Jean-Louis ...... 23
Nolan Michael ........... 52
Noonan Joseph ...... o106, I10
Norman Glyde .......... 118
Notario Emilio ........... 144
Nouvelle Orléans. - Neo
Aurelianensis.
- St-Étienne......... I18
- St-Joseph ......... 119
- Ste-Catherine ...... Ig11
MM.
Nouvelle Zélande ........
Nowak Eugenj usz .......
Nuelle Justin ............
Nueva Caceres. - de Caceres
Nugent Denis ...........

















Oakey John ...... . 53
Oaxaca. - Antequerensis . 123
Obanos Siméon ......... 124
O'Brien Edward-Vincent . 109
O'Brien Michael .......... 116
Obtulowicz Gustaw ...... 65
O'Byrne John ........... 109
O'Callaghan Michael . 54
Océanie ................ 140




O' Connor Charles. ...... 114
O'Connor Joseph ........ 112
O'Connor Henry .......... 50
O'Connor Hugh.......... 118
O'Connor Thomas ........ III
O'Dea James ........... II9
Odendahl Johann ........ 19
O'Doherty James ........ 50
O'Donnell John-Henry ... 114
O'Donnell Michael ....... iii
O'Donnell Thomas .... 50, 52
O'Donovan James ....... 54
Odporyszdw .............. 67
O'Driscoll Joseph ........ 1og
Odrobina Alojzy ........ 66


































O'Neill Térence . .......
Opelika ................


















































Orléans de Parana (Brésil). 73
Orotava . . .. . . . . . . . . . . 30
Oroz Luciano............ 27
Orszulik Alojzy .......... 74
Orszulik Jozef .......... 68
Ortega Benjamin ......... 26
Ortega Lucio ........... 144
Ortiz Antonio ........... 42
Ortiz Félix-Maria........ 134
Ortiz Jacinto ........... 38
Ortmans Jules .......... 45
Orzanco Hilario ....... 25, 26
Orzanco Veremundo ..... 31
Oschtzadal Robert ...... 20
Oses-Ayerra Calixto ..... 27
Oses Cyprien ............ 9
Mgr O'Shea John-A . ..... 14
Osthoff Charles .......... oo
O'Sullivan Penis ........ 54
O'Sullivan George ....... 51
O'Sullivan James....... . 117
Otaegui Manuel. ......... 37
Ou Charles ............. 89
Ou Mathieu ............. 94
Ou Philippe ............ 81
Ouang Bernard .......... 93
Ouang Jean ............ 94
Ouang Jean-Gabriel ..... 82
Ouang Joseph ........... 90
Ouang Joseph .......... 94
Ouang Mathias .......... 82
Ouang Mathieu .......... 93
Ourliac Henri ....... 137, 138
Out Justus ............. 44
Overberg John .......... 115
Oviedo. - Ovetensis. ... 30
Ozanne Louis-Marie ..... 7
Ozmec Anton ........... 22
Pabjanice .... .... . .. ... 68




Pachier Louis ........... 80
Pacierek Jozef........... .70
Pacifique (Province du). -
Pacificensis ........... I37
Padr6s Juan............. 39
Pagliani Ludovico ....... 129
Pai Joseph ............. 87
Pai lou ................. 88
Pajak Michal............ 72
Paladini Luigi .......... 54
Palerme. - Panormita-
nensis ............... 64
Palestine ............ . 18, 100
Palka Jan............... 72
Palma de Mallorca. - Ma-
joricensis ............. 40




Pampliega Bienvenido ... 33
Pampliega Casimiro ....... 37
Pampliega Francisco ..... 36
Pampliega Higinio ..... 25, 28
Pampliega Jeronimo ..... 143
Pampliega Julio......... 145
Pampliega Pedro......... 143
Pampliega Vicente ...... oo
Panama. - Panamensis... 126
Panama (République de) 126
Pando José ............. 113
Pane Salvatore ......... 63
Panningen .............. 44
Pano Angel .............
Pano Ignacio ........... 30
Paolillo Vincenzo ........ 63
Paotingfu.............. 85
Paour Peter............. I17
Paradela Benito ......... 26
Paraguay ............... 128
Pardes Gabriel ........ 10, II
MM. Pages
Pardo Veremundo ...... 32
Paredes de Nava. - Parie-
tensis ................ 31
Paris. - Parisiensis.
- Maison Mère.... 3, 4, 5
- Sém. des Irlandais. 8,54
- Sainte-Rosalie ..... 7
Parolini Francesco ....... 60
Parrang Jean............ 23
Pascual Jeronimo ....... 29
Paskès Vincent .......... . 99
Pasquier Eugène ........ 129
Pastor Pedro ........... 31
Pastorelli Pietro.......... 56
Paszyna Jan ............ 68
Pater Gerardo........... 48
Patrocinio Inacio........ 75
Fauels Josef .......... 16, 17
Pawelek Pius ........... 65
Pawlik Jan............. 72.
Payen Pierre............ 5, 8
Payeras Juan ........... . 42
Péborde Jacques ........ 102
Pece Angelo-Michele . . . . . 56
Pece Pietro .......... .. 55-
Pech Louis .............. go
Pedicek Janez .......... 79
.Pégourié Robert ......... 85
Péhau François ......... 133
Peiping. - Pekinensis ...
- Légations (St-Michel) 82
- Nant'ang........... 82
- Pd-t'ang ........... 81
- Toîtng-tang....... 54, 82
Peitchang......... ...... 70
Pékiang ............... 45'
Pélissié Charles ......... 132
Pena Manuel............. 37
Pengtseh . . . . ......... . . 95







Pérez Alejandro ......... 27
Pérez Anacario ........ 25
Pérez Dionisio .......... 38
Pérez Federico .......... 139
Pérez German ........... 29
Pérez Godofredo ........ 36
Pérez Julian ......... ... 124
Pérez Laureano.......... 29
Pérez Leoncio ........... 32
Pérez Luis... ........... 39
Pérez Mariano .......... 41
Pérez Médardo.......... 30
Pérez Nicolas ........... 33
Pérez Sabino............ 28
Périgueux-Petrocoricensis 10o
Pernambouc. - Olindensis. 131
Perolla Igino ....... . . ... . 60
Péroneille Vincent....... 129
Perosino Camillo ........ . 57
Perotti Jean-Baptiste .... 95
Pérou. - Peruvia.... 42, 139
Pérouse. - Perusinensis. . 56
Perrella Gaetano ....... 56
Perron Albert ........... 108
Perryville . . . . . . . . . . . . ... 19
Perse (Province de). - Per-
sidis ................. 97
Pé-tang ................ 81
Peters Léonard .......... 22
Peterse Frans .......... 47
Petrone Pasquale. ....... 56






Petsch Adalbert ......... 20
Pettiti Sebastiano ....... 59
Petul Mauricio .......... 122
Peyré Léon ............. I00
MM. Pages
Pflueger Karl ........... .17
Philadelphie - Philadel-
phiensis.
- Immaculée Conception I12
-- Ste-Catherine........ 112
- Église St- Vincent.... 112
- Séminaire St- Vincent o106
-- Spring Garden ..... 41
Philippines (Province des).
- Philippinarumn ...... 142
Phillips Dominic ........ . 141
Philliatraud Charles...... 102
Philliatraud René ....... 6
Phoenix Joseph ........ IM7
Piacenza -Placentinensis. 56
Piasecki Adam .......... 71
Piasecki Stanislaw.... .. 73
Picard Albert ........... 76
Piccoli Adolfo ........... 55





Pieprzyca Jozef ........ 66
Pierre Gaston ........... 13
Piet Jean-Baptiste ....... .
Piet John-W........... 107
Pierzchala Stanislaw ..... 67
Pigoli Vasco-Giorgio.... .. 60
Pijpers Jan ............. .. 44
Pilgram Anton .......... I6
Piliscsaba .............. 49
Pinazo Guillermo......... 35





Pinocy Edward ......... .74




Piovano Giovanni ....... 60
Piper Vincent ........... o10
Piperaio Tito ........... 55
Piquer Miguel. ......... . 39
Pires José .............. 131
Pirozzi Camillo .......... 63
Pisco ......... ......... 42
Piscopo Pasquale ........ 62
Piton Jan .............. 74
Pizzoni Giuseppe ...... 54, 55
Placencia Amelio......... 42
Plaisance. -Placentinensis
- Collège ......... 56
- Missions ....... 56
Planchet Jean-Marie ..... 15
Planchou Emmanuel ..... 13
Planken, Teodoro.......
Plantaric Alojzij......... 78
Plaza Policarpo ......... 125
Pohar Alojzij ........... 78
Poiron Auguste ......... 98
Poizat Michel ........... 96
Pokorn Drago........... . 78
Pologne (Province de). -
Polonensis ..... ... . 64
Polverini Adolfo ......... 128
Pommier Jean-Baptiste .. Io
Pommier Jean-Joseph.... 15
Pompedda Pietro ........ 58
Ponce.-Poncensis ...... 36
Poncy Jean............. 80
Ponet William .......... 115
Ponikvar Jakob ......... 78
Pons Andrès ... . . . . . . 39
Pons Esteban ........... 42
Popayan. - Popayanensis. 134




Porto-Rico (Ile de).- Por-
toricensis............. 36
MM. Pages
Portugal (Province de). -
Lusitanensis............ 74
Porzio Giovanni......... .63
Porzycki Stanislaw ...... 74
Possberg Frédéric ........ 127
Mgr Potier Joseph-Marie . 135
Potters Bar ............. 32
Poupart Raphaël ......... 6
Poupy Eugène ......... 12
Pous José .............. 39
Poutre René-Jules....... 14
Power Ambrose .......... 141
Power Gerald ........ .. 140
Power Robert ........... I15
Power Stanislaus ....... 141
Powers Thomas.......... I16
Poyang. ................. 121,
Prades Victor ........... 133
Pradotto Enrico ......... 59
Praneuf Joseph ......... 11
Prat Philippe........ 127, 128
Prati Giovanni.......... 56
Préau François ...... 125, 126
Prevedini Angelo ........ 55
Prévost Georges ,......... z i
Prieto Julian ........... 31
Prieto Lucrecio ......... 27
Prime-Combe ........... 15
Princeton ............... I12
Prindeville Carlton ...... Ig
Pron Joseph............. 133
Properzi Giuseppe ....... 56
Prosseda Giovanni ....... 55
Prost Joannes ............ g90





Pruczinsky Siegfried ..... 22
Prudentopolis ........... 73
Pruvot Clovis ........... 91




Puebla de Los Angeles.- .
Angelopolitanensis......
Puech Germain .........
Puerto Cortes . . . . . . . . . . .
Puerto de la Luz .........
Puig Juan.... ... .. . . . .
Pumir Joseph-Pierre .. . .
Purcell William .........
Purino Ottavio ..........
Pusk ,sy P l ............










Quinn Joseph ......... .



















































Raeckelboom René .... 1o, 1
Rafferty Thomas ........ 50
Ramakers Jean ......... 87
Ramella Francesco ...... 58
Ramella Gaspare ........ 58
Ramella Lazzaro ........ 58




Rebenack Edward. ...... 118
Rebholz Charles .......... Io
Rech Nicolaus ........ I6, 18
Redzimski Jan.......... 70
Reeh Eduard ......... 20, 21
Regan John ............ III
Reggio Carlo ............ 58
Regnez Adolphe ......... 22
Regozini Cornelius. ...... 16
Reguero Victoriano ......
Reichester Raymond..... 1o8
Reilly Francis ........... 112
Reinprecht Louis........ 89
Reinoso Salustiano ...... 138
Rembry Georges ........ 83
Remirez Jesus..... .... . . 9
Remler Francis ......... I20
Rennes. - Rhedonensis ... 7
Requejo Manuel........ 42
Reyes Antonio-Jos é..... 134
Reymers Jean .......... 96
Reymers Théodore ...... 96
Reynen Jacques ......... 44
Reynen Jan ............ 43
Reynolds Thomas ........ 120
Rezaieh. - UrmianensiL . 97
Rialp..... ......... ... 40
Ribeiro Francisco ....... 131
Ribière Éloi ............ 23
Ricci Giuseppe .......... 60
Ricci Remo.......... ... 55

































Roche John-Bernard . . . . .






















































Rogers Francis .......... 113
Rohr Esteban........... 127
RojasJohannes. ........ . 19
Rojo Valentin........... 25
Rolland Georges ......... 87
Rolland Joseph ......... oo
Romans Henri........... 3,5
Rome (Province de). - Ro-
manensis ............. 54
- Collège léonien ...... 9, 54
- Maison internationale . 9
- Procure .. ........... 4
- Saint-Sylvestre ...... 56
Romero Benito ........ 35, 36
Romero Francisco ....... I124
Romero Tomas .......... 32
Romito Vincenzo......... 64
Romstorfer Johann ...... 21
Rooney Charles ......... 107
Rootes William ......... 118
Roozen Nicolas ......... 45





Rosensteel Carrol ....... o08
RoseroPedro ........... 136
Rosi Giulio.............. 60
Rossello Giuseppe ....... 57
Rossello Lorenzo......... 59
Rossi Amedeo ............ 56
Rossi Giovanni .......... 59
Rossi Giovanni-Felice.... 55
Rossi Luigi ............. 58
Rossi Silvio ............. 56
Rossignol Jean-Baptiste .. 95
Rossiter Nicholas........ 142
Rossiter Robert ......... 52
Rouchon Jean-Marie ..... 95
Roughan John .......... 50




Rousset Jean-Claude ..... 23
Roustain Gaston ........ 6
Routaboul Joseph ........ 81
Roux Honoré ........... 12
Roux Léopold .......... 14
Rouyer Georges .......... 6
Rubim Salvador ......... 131
Rübsam Leo ............. 17
Ruda Andrea............ 60
Rudner Wilhelm ......... 67
Ruiz-Saz Juan........... 30
Ruiz Julio .............. 144
Rûller Bernhard. ........ 18
Rumpen ......... . . . .. . 44
Rup Wladyslaw ......... 68
Rupar Aloysius......... 83
Rupar Maks ............. 79
Russell Frederick ......... o109
Russo Salvatore ......... 61
Ruyter Piet............. 44
Ryan Francis ........... IIi
Ryan John.............. 51
Ryan John.............. 141
Ryan Joseph ........... r1o
Mgr Ryan Richard ...... 140
Ryan Thomas ........... 110
Ryckewaert Paul ..... 13, 15
Rzychon Jozef .......... .68

















Saenz Salomon .......... 124
Saez Federico .......... 122
Saffron-Walden ......... 33
Sageder Frédéric ........ 96
Saint-Etienne........... 69
Saint-Eugène ........... 102
Saint-Germain Paul ...... 77
Saint-Léger Marcel ...... 4, 8
Saint-Lozizs. (Missouri)
- Saint-Vincent..... 115
- Séminaire Kenrick.. 120
- Petit Séminaire .... 120




Sainz Vicente .......... . 35
Saiz Bruno ............. 28
Saiz Cipriano. ........... 36
Saiz Fernando .......... 37
Saiz Lorenzo.............. 32
Saiz Valentin............ 37
Sakre Elias ............. oo00
Salas Pantaléon ......... 139
Salazar Bernabé ......... 126
Salciccia-Gagliardi Attilio 56
Saldanfa Alfonso ........ 144
Saldana James .......... 109
Saldafa-Tobar Simon ....
Salendres Augustin....... . 7
Salerno Antonio......... 63
Sales Joaquim ........... 131
Salgado David........... 30
Saliba Aloyssios ......... 77
Salinas ................. 36
Salinas Abdon .......... 139
Salles Léon ............. 128
Salom Lucas ............ 125
Salon Jean ............. 7
Salonique. - Thessalonicensis
Rue Franque ...... 77
- Zeitinlik ......... 77
185
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MM- Pages MM. Pages
Salvad6 Angel ........... 40 Santorin. - Santoriensis .. 77
Salvador (République de) .. 126 Santorre Albert-Oswald . 76
Salvatori Luigi.......... 54. Mgr Santos Antonio ..... 129
Salway James ........... 0o8 Santos-Ortega Francisco . 45
Salzbourg. - Salisburgensis 21 Santos José ............. 26
Salzillo Giovanni........ 63 Santos Manoel .......... 131
Salzillo Giuseppe......... 64 Santos Pastor ........... 135
Sammon Joseph ......... io6 Santurce................ 36
Sampaio Pedro ......... 132 Sanz Florencio .......... 34
Sanchez Aquillino ....... 32 Sao Luiz do Maranhao. -
Sanchez Francisco ....... 143 Sti Ludovici de Maranhao 132
Sanchez Pedro........... 40 Sào Mathelus ............. 74
Sandri Giuseppe .......... 59 Saracini James.......... 117
San Feliciano ........... 74 Saragosse. - Caesaraugu-
San Francisco de Limache. 138 tanensis .............. 31
Sangermani Mario........ 56 Sarda Alexandre ........ 127
Sangüesa Ramôn ........ 36 Sarloutte Ernest ...... 98, 99
San-José (Costa-Rica) .... 18 Sarneel Emiel .......... 44
- Sanctus JosephCosta- Sarneel Pedro ........... . 131
ricensis .............. 18 Sarzane. - Sarzanensis ... 59
San Juan (Porto-Rico) ... Sassari. - Turritanensis.
Paroisse........ 36 - Missions .......... 59
- Grand Séminaire... 37 - Séminaire......... 60
San Luis Lucien ......... 9 Sasso Luca ............. . 62
San-Luis (Cuba) ........ 124 Mgr SastreJuan ......... 41
San Pablo (Philippines) . 145 Sategna Antonio ........ 60
San Pedro Sula (Vicariat Satorres José ............ 40
apostolique.).......... 41 Savage John..... ...... 107
San Salvador ............ 126 Savelj Ludovik.......... 78
San Sebastian .......... 31 Savini Celeste ........... 56
Santa Candida .......... 72 Savioli Leandro........ 55
Santamaria Alvaro ...... 143 Savone. - Savonensis..... 60
Santaniaria Blas. ........ 143 Scamps Léon ........... 136
Santamaria. Dionisio...... 26 Scarella Antoine ...... 127, 128
Santa Rosa de Cabal Scarnafigi.-- Scarnafixien-
- École Apostolique .. 134 sis ................... 60
Santas Antonio ......... 30 Scattaglia Nunzio ....... 62
Santiago du Chili. - S. Ja- Schaffer Geza ............. 49
cobi ................. 138 Schenone Giuseppe ...... 58
Santiago (Cuba). - S. Ja- Scherjon Guillaume ...... 45
cobi a Cuba.......... 125 Scheuffgen Richard ...... 18





Schieder Heinrich ..... 20o, 21
Schilder Jan .... . . . . . . 48
Schleiden ........... . .. . 17
Schleuter Albert ......... 19
Schlooz Hubert.......... 87
Schmid Louis ........... 45
Schmitt Leo............. 18
Schmitz Franz .......... 18
Schmucker John-Patrick . 120
Schmucker Thomas...... I19
Schoenmakers Cornelis ... 48
Schoenmakers Piet....... 433
Schorsch Peter .......... I16
Schorung Georges ....... 76
Schraeder Nelson......... 1i
Mgr Schraven François ... 86
Schroeder Franz ......... I7
Sch«iller Josef ........... 21
Schultz William ......... I19
Schulz Karl .......... 20
Schwarzach en Pongau.
- Schwarzacensis... 21
Schweizer Charles ....... 138
Scialdone Luigi ......... 64
Scognamillo Giuseppe ... 4, 54
Scotta Matteo ........... 57
Sebastian Carlos ......... 34
Sedano Aniano .......... .25
Sedano Grégorio ......... 28
Sedano Martin .......... 37
Sedej Lovro, . ...... 78
Sedgwick Charles ......... 106
Segura José-Manuel.. 122, 123
Selic Matija ............. 79
Selinka François ........ .. 84
Selinka Stefan .......... 22
Sellman Edward......... 109
Senderos Santiago ....... 32
Sepieter Henri .......... 89







Mgr Sévat Antoine .. ... i










Sheil James ............ .







































































Sin Thomas ............. 87
Sinchenghsien ........... 83
Sinfeng. ................. 114
Sing Chérubin ........... 90
Singleton Maurice ....... 120




Sitko Lukasz ............ . 70
Skelly Joseph ....... . 106, 112
Skoplje ................. 79
Skorupinski Stanislaw .... 66
Skowyra Kazimierz ...... 70
Skrabel Wiktor.......... 69
Skrzydelski Antoni ...... 68
Skvarca Franc........... 78
Slana Ignacij ........... 78
Slattery William ........ io6
Slaven Thomas .......... 51
Sleziona Francisek........ 65
Slupina J6ôzef ............ 66
Smet Theophiel ......... 47
Smid Léopold ........... 78
Smidoda Franciszek ...... 67
Smidoda Hieronim ...... 66
Smietana Eugenjusz ..... 65
Smith Roger ............ 113
Smith Thomas .......... 121
Smith Vincent .......... 121
Smits Alexandre ........ 95
Sneeker Jan............. 44
Snyder Eugene .......... .II
Soares Jorge ........... . 132
Sobawa Bernard ......... 66
Socias Rafael ......... 39, 40
Socinski Lucj an .......... 71
Soerabaia .. . . . . . . . . 47
Soissons ................ 69
Sojka Szymon .......... 74
Solà Angel .............. 39
Sola Jéronimo ., ,,,. , . 33
MM. Pages
Soler Antonio ........... 41
Solonetulnou ............ 69
Soltysik Tomasz ......... 67
Sombroek Nicolas ....... 137
Sonnen Johann .......... 18
Soppa Teofil ............. 68
Soriano Manuel ......... 122
Sorio Romualdo ........ 59
Soto Adolfo ............. 145
Soto Secundino... ....... 30
Sotty Louis-Francis...... 6
Mgr Souen Melchior ..... 88
Souen Pierre............ 82
Soung Paul ............ 82
Sournac Étienne ........ 103
Souter John ............ 141
Southport ... ..... . . . 141
Souvay Charles-Léon .... 3, 5
Souza Francisco ....... 74, 75
Souza-Borba Jacinto ... 74, 75
Sowinski J6zef .......... 69
Spargel Johann ......... 17
Spelta Modesto ......... 55
Spiegl Karl.............. 20
Spiriti Erasmo .......... 64
Sporn Janez ........... 79
Springfield. - Campifon-
tensis ............... . 113
Stack William ......... . I9
Stakelum James......... 9
Standaert Étienne ... 137, 138
Stark Marjanh ........... 65
Starling Moacyr......... 131
Staschek Waldemar ...... 19
Stauble Francis ......... 114
Stawarski Franciszek..... 70
Stawinoga Wladyslaw.... 65
Steenstra Lambert ...... 46
Steinsdorfer Rodolf ...... 67
Steubesand Heinrich ... 16, 17
Steur Piet... ........... 43
























Sungsia . . . . . . . . . . . . . . . .
Surada .................
Susteren . . . . . . . . . . . . . . . .
Swaltek Jôzef ...........









Szarek Piotr ..... . ......
Szedenik Nandor ........
Szkrobka Alfred .........



















































Szymbor Wilhelm ..... 64, 67





Tabgha . . . . . . . . . . . . . . . .
Tackx Urbain ..........
Tacubaya..............
















Tangainony..... . . . . . . . .
Tangchiang ... . . . . . . . . . . .
Tangshan ..............
Tardajos. - Tardajensis ..
Tardieu Vincent .........
Tardiola Vincenzo ......



















































Tchang Jean....... . . . . ..
Tchang Jean-Baptiste ....














































































Teng Francis..... . . . . .
Teng Paul ..............
Teng Paul .............
Tenghiapou .......... . . .
Teruel. - Terulensis ...



























Tien Paul .......... ...























































Tinghai . . . ... .. . . . .. . . 91
Tiran Léon........... .oi, 102
Tison Crépinien ......... 7
Tissandier Charles ....... 132
Tjepoe .................. 48
Tobar Adolfo............. 25
Tobar Federico .......... 144
Tobar Jesus ............ 30
Tobar Julian ............ .33
Tobar Maurilio ......... 29
Tobar Pablo ............ 34
Tolman Georges ......... 119
Tomas-Lozano Joaquin ... 28
Tong Pierre ...... ....... 87
Tonglu ................ 85
Toronto..... ...... . . 113
Torre Miguel............ 38
Torres Benjamin ......... 139
Torres Francisco ........ 130
Torres Manoel .......... 130
Torres-Vinagre Rafael... 31
Tou Jean-Baptiste ....... 82-
Toulouse. - Tolosanensis. 12
T'oung Pierre ......... 81
Tours. - Turonensis..... 8
Toursainte.- Turris Sancta 13
Touzé Théophile-Marie ... 3, 6
Tracy Jérémiah......... . nIo
Tramecourt Louis ..... .. I35
Trapp Karl......... ... 18
Travers Patrick.......... 54
Trémorin Jean-Marie .... 85
Trèves. - Treviris ....... 18
Triclot André .......... . 23
Triep-Capdeville Joseph.. . 6
Trindade Geraldo ....... 131
Tripoli (Syrie). - Tripoli-
tanensis .............. 100oo
Troisi Angelo.. ......... 62




Trontelj Alojzij . . . . . . . . . .
Troyes. - Trecensis .....
Trucco Filippo ..........
Trujillo de Honduras. -
de Truxillo ...... .
Trujillo Martiniiiano ......




Tseng Xavier...... .... .
Tséou Joseph............













Tunis. - Tunetensis. ..
Tunisie ..............
Tunja. - Tunquensis ...
- Missions. .. . .
- Séminaire .....
Turcsok Simon ..........
Turin (Province de) ......
Turin.- Taurinensis ...
Turmo Faustino.........
















































Udine. - Utinensis ...... 60
Urabayen Nicanor ....... 144
Urdaniz Pedro........... 144
Urien Agustin ......... 35, 36
Urien-Bizearra Benito .... 30
Uruapan ............... 123
Uruguay. - Uruguayan een-
sis. . . . . . . . . . . . . . .. . . 128
Usai Pietro ............. 59
Us6n Juan ............. 37





















Van den Brand Willem....
Van den Heuvel Adrien...
Van derJ onckheyd François
Van der Linden Jan .....
Van der Veer Jan .......
Van Dijck Fernando . . .


























Van Gestel Louis ........ 24
Van Ginneken Charles .... 22
Van Goethem Piet ...... 47
Van Hal Corneille ....... 47
Vanhersecke Gustave... 80, 8i
Van Kleef Elias. ..... 125, 126
Van Kuijk Piet ........ 44
Van Megen Henri ....... 47
Van Mensvoort Everard . . 47
Van Musch André ....... 45
Van Oijen Theodoor ..... 43
Van Nisselrooij Lambert . 44
Van Pol Antoine ........ 131
Van Ravesteijn Gérard ... 47
Vanrell Jaime............. 40
Van Rijn Thiago......... 48
Van Ruyven Laurent.... 4 4
Van Wagenberg Martin .. 83
Van Woerkorm' Antoine . 45
Varano Giovanni ........ 55
Varela Pedro ........... 128
Vargas Pedro............ 30
Varilone Benedetto ........ 55
Varlan Victor ........... 85




- Krakowshie ....... 68
- Traugutta ........ 68
Vatterodt Georg ......... 17
Vavruska Adolphe ....... 82
Vayssette Juan ......... 136
Vea-Murguia Rufino .... 145
Veerman Cornélio ....... 48
Veerman Thome ........ 48
Vega Daniel ............ 28
Vega Fernando.......... 138
Vega Julio .............. 125
Velasco Esteban .......... 28




Velasco Julian .......... 26
Velasco Luis ........... . 29
Velasco Maximino ...... 33
Vellano Angelo .......... 60
Vences José ............. 32
Venezuela. . . . .... . . . . 37
Venturino Marco ........ 58
Verdini Humbert ........ 96
Verdonk Adrien......... 45
Verdun. - Virodunensis .. 8
Vergès Pierre ........... 101o
Verhaeren Hubert ....... 81
Verhas Arthur .......... o102
Verhoeks Michael ......... 43
Verhoeven François ...... 45
Vermeulen Adriaan ..... 44
Vermeulen Pedro ........ 48
Vernette Jules .......... 95
Verrière Louis .......... .12
Verschoore Paul ........ 6
Verthé Gérard .......... 24
Verwoerd Cornelis ....... 43
Vessière Jean....... 98, ioo
Vester Joseph ........... 43
Vetter Philipp. ......... 16
Vial Jean-Charles ....... 13
Vial Joanny-Benoît ...... 6
Vian Urbano ........ 123,124
Vianna Joào ............ 131
Vicente Alejandro.... ... . 26
Vicente Joaquin........... 125
Vichy .................. 15
Victoria. - Victoriensis.. I31
Vidail John . ........ 117
Vidal Simon ............ . 1
Vidal William. .......... .zi6
Vien ne (A utriche). - Vin-
dobonensis .......
- Hetzendorferstrasse.. 21









Villalain Jacinto ..... 142,












Vitullo Silvio. . .. .....
Vivar-Moral Otilio .......
Vizeu. - Visensis .......





























































Walsh John ............ .. 51
Wamsteker Jan ..... ... . 44
W ananki................ 61
Wandal ..... ...... . 142
Wang Jean-Baptiste. .....- 88
Wang Mathien .......... 83
Wangler Theodor ........ 117
Warchol Franciszek ...... 69
Ward Ferdinand ........ 116
Ward John .............. 51
Ward William .......... 118
Warkocz A-lbert......... 67
Warkocz Pawel . ... .. . 73
Warszawa. - Varsaviensis 68
Waterson Francis ....... 117
Watson Joseph ......... 107
wattelet Adolphe ....... 6
Wattiez Auguste ........ 23
Wawak Karol............ 71
Weber Johann........... 17
Weda Andreas. ....... ... 47
Weemaes Juan .......... 134
Wei Pierre .............. 80
Weiss Anicet ............ 73
Weiss Antoni ......... 64,66
Weissmann Jan........ 64,65
Wenchow ............ 70,91
Wentzler Joseph ........ 11
Wernhoutsburg. - Wern-
houtensis.............. 44
Wessels Herman ........ 47
Whitestone .............. 72
Whoolen Edward ........ 120
Wiejaczka Jô6zef ......... 65
Wieriks Jan ............ 44
Wierzba Franciszek ....... 74
Wigmore James ........ 141
Willemen François ........ 45
Willemin Pierre.......... 13
Willems Edmuiid......... 18












Wlodarczyk Stanislaw . . .
Wochowski Henryk.......
Wojciak Franciszek ......







Wrôbel Jan ..... *.......
Wrodarczyk Jozef........
Wrodarczyk Wilhelm.....




Yang Peter .. . . . . . . . . ..
Yaniz Epifanio..........
Yao Etienne ............





















































Yu Joseph ............... 87
Yu Louis ................ 87
Yu Luc ................ 121
Yu Paul................ go90
Yu Vincent .............. 81
Yuen André ............ 88
Yukiang (Vicariat Ap.) 96, Izo
Yungfeng (Ki) .......... 61
Yungpingfu ........... 45, 86
Yushan ................ . 121
Yu ao ................. go90
Z




Zagar Jakob . . . .. . . . .
Zajac Jozef ............
Zalewski Jan ... . . .... ..
Zaragoza. - Caesarauguta-















Zayia Abel ............. 97
Zdesar Anton ........... 79
Zdravlic Giovanni ....... 64
Zdzieblo Franciszek ...... 72
Zegers Piet ............. 44
Zehetner Karl. ........... 20
Zeinstra Richard......... 44
Zeitenlik.-Zeitenlisensis . 77
Zeman Joseph .......... 95
Zemanek Josef .......... 20
Zeppieri Giuseppe ....... 56
Zi Antoine .............. 90
Zi Jean-Baptiste ........ 93
Ziebura Franciszek ...... 66
Zieleznik Alojzy ........ 65
Zielinski Jozef ........... 67
Zigenhorn Clément ...... 96
Zigenhorn Théodore ..... 45
Zimmerman Jdhn ....... . 120
Zingerlé Pierre .......... . 13
Zoetmulder Jan ......... 47
Zorko Anton .......... 78,79
Zrnka Adolf ............ .21
Zwarthoed Nicolas ....... 43
Zwarthoed Thiago ...... 48
Zwick Max. ............ 103
Zygmunit Jan............ 73
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